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A s p e c t o s d e t a v i d a l o c a l . , J ^ Q p o U t i c a y ¡ o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
M ¡ u s t i f i c a c i ó c o n a e 
f o n - v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n l i e m o s 
[(jo ' e n l a i n f o r m a c i ó n d e l a « C a s a 
A m é r i c a » q u e i n s e r t a m o s e n o t r o 
^ar d e e s t e n ú m e r o , l a i n t e r e s a n t e 
J t a d e l s e ñ o r c o n d e d e G ü e l l , d i r i g i -
L a l p r e s i d e n t e d e d i c h a s i m p á t i c a 
( j t i d a d . 
En d i c h a c a r t a , e l d i g n o p r e s i d e n t e 
jel C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l a 
L j j j p a f i í a T r a s a t l á n t i c a , h a b l a c o n 
L o m i o d e n u e s t i n o p u e r t o , r e c u e r d a 
| : ¥ l a z o s d e n a c i m i e n t o q u e l e u n e n 
l í C a n t a b r i a y p r o m e t e s u c o o p e r a c i ó n 
L r a t o d o a q u e l l o q u e r e d u n d e e n h e -
I j e l i c i o d e l a c i u d a d , a s e g u r a n d o , a 
||a vez , q u e s e p r o p o n e t o m a r p r o n t o 
L c i a t i v a s p a r a f a v o t r e c e r a n u e s t r o 
t o . 
h e m o s d i c h o q u e t o d a s e s t a s m a -
l i f e s t a c i o n e s d e s i m p a t í a y a f e ^ t ' i 
i j j s h a n p r o d u c i d o í n t i m a s a t i s f a c e 
t i to p o r q u e c o n o c e m o s l a i n f l u e n c i a 
L e l i l u s t r e c o n d e d e G ü e l l t i e n e 
j i e n t r o d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
L i d a a l o s s a n t a n d e r i n o s p o r e l d i -
l l e v í n c u l o d e l c a r i ñ o y d e l a s i n r 
1. 
d u d a m o s , p u e s , n i u n m o m e n + o 
l a " v o r a c i d a d d e l a s m a n i f e s t . a c r > -
d e t a n i n s i g n e p r ó c e r q u e d e s e a -
; v e r t r a d u c i d a s a l a r e a l i d a d e n 
j o « b r e v e . N o s o n , p o r l o t a n t o , 
s m a n i f e s t a c i o n e s l a s o u e m u e v e n 
' p l u m a ; - s o n a i o u e f l a s o t r a s d e l 
| É m o s e ñ o r c o n d e d o G ü e l l e n e m e 
m a j u i s t i f i c a i r s u e s c r i t o a l D i r e c t o -
|,iio, p i d i é n d o l e u n e í r a s t e u n o s c u a n -
e s d e n e s e t a i S e n l a r e f o r m a 
| ' i f l p u e r t o d e P a s a i o s , p a r a , t r a e r a i i i t e s m n i b o r o i a m e r i c u o . d i c ^ u n e l ' s e s m á s f á c i l a v n S P d e s v í e b n c i nE o a f í a e l m í e , h a s t a a h o r a , s e d i r i g| a l a R é n ú b l i c a f r a n c e s a . E n e s t e p o n t  n o p o m o e s t a rf mfnvniPR. T o e ; f u r i ^ t n •! v m n * ^ m il i e n n a F r a n c i a , l  h c ^ n ™ ^ ' - r -I r d s t r a s t ' i u t c o s f r a n c e s s yi a r i c a o s V , n t n r l m p ^ t . . d s o n a r c a n e n l  p n p r o s m á s I m n o r t a -d e d i c i h a a c i ó n . P e t n d e r t r a o1 W \ V V V y V V V \ \ . X \ \ A A A / V V V / V V V \ ' V V \ A A ^ A / V V V V V ^ E í i g e i o e 
d o s a S a n S e b a s t i á n , c o m o p u e r t o m á s 
p r ó x i m o a l a . f r o n t e r a , p a r a q u e s e 
q u e d e n e n E s p a ñ a , s i n o e s u n a p u e r i -
l i d a d e s , p o r l o m e n o s , u n p o c o i n 
g e n u o . M á s n a t u r a l ' n o s p a r e c e r í a 
q u e l a T r a s a t l á n t i c a h i c i e s e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d e a c u e r d o c o n l a 3 
g r a n d e s e n t i d a d e s d e t u r i s m o e s p a ñ o -
l a s , u n a i n t e n s a p r o p a g a n d a d e n u e s -
t r a s r i q u e z a s a r t í s t i c a s , a r q u e o l ó g i -
c a s - y a r q u i t e c t ó n i c a s y t r a j e s e a 
E s p a ñ a a ' l o s t u r i s t a s e n s u s m a g n í -
ficos b u q u e s d e s e m b a r c á n d o l o s e n 
p u e r t o s a d e c u a d o s d o n d e p o d r í a n 
o f r e c é r s e l e s c o m o d i d a d e s d e t r a n s p o r -
t e y d e d e s e m b a r c o . 
Y p a r a e s t o , , S a n t a n d e r , o f r e c e c o n -
d i c i o n e s m a r a v i l l o s a s . S u p u e r t o , o n 
m u c h o m e n o s d i n e r o d e l a m i t a d q u e 
s e n e c e s i t a r í a p a r a a r r e g l a r e l p u e r t o 
d e P a s a j e s , q u e d a r í a e n s i t u a c i ó n d e 
c o m p e t i r c o n l o s m e j o r e s d e l m u n d o , 
d a n d o , o c a s i ó n a l o s v i a j e r o s p a r a q u e 
t u v i e s e n tos p r i m e r o s m o t i v o s , d e a l a -
b a n z a a l p i s a r t i e r r a e s p a ñ o l a . 
N o h a c e m u c h o s d í a s u n b u q u e d e 
- ' - ' 6 . 5 0 0 t o n e l a d a s , p e r t e n e c i e n t e a u n a 
m a t r í c u l a e x t r a n j e r a , e s t u v o a m a i r r a -
d o a u n o d e n u e s t r o s m u e l l e s e n l a 
b a j a m a r c o m o e n l a p l e a m a r , c o n s - i -
t u y e n d o l a m á s s ó l i d a g a r a n t í a d e 
c u a n t o h e m o s e x p u e s t o e n e s t a s l í -
n e a s . 
C r é a n o s e l i l u s t r e s e ñ o r c o n d e d e 
G ü e l l , c u y o s b u e i n o s d e s e o s p a r a n u e s -
t r o p u e r t o n o p o d e m o s p o n e r e n d u d a : 
¿ S e t r a t a d e d e s v i a r e l t u r i s m o a m e -
H i n a n o h a c i a E s p a ñ a ? P u e s é s a l a b o r h a y q u e r e a l i z a r l a a l l í , p a i r a q u e l o s t u r i s t a s q u e v e n g a n e n ¿ o s b a r c o s e s -p ñ o l e s s e q u e d e n d e f i n i t i v m e n t e e n E s p a ñ a . P o r q u e e l q u e e m b a r q u e p a "r  q u e d a r s e  F r a n c i a , s i p r f i e r en u e s t r o s b u q u s a l o s f r a n c e s s ya m e r i c a n o s , a s í q u e p i s  t i e r a e s -ñ o l a t o m a r á e l . t r e n y s e i n t e r n a r á ,e n e l p a í s v e c i n o n e l c t o , o bt o d o s i e l p u e r t o d e d e s e m b r q u e e s t ái n m d i a t  a l a f r o n t e r a . 
A e s t a s h o r a s n o s e s a b e c u á n d o s e 
Y a e s u n h e c h o l a u n i ó n d e i o s 
e l e M a d í 
E L C A R R E T E R O . — ¡ P a s e u t d p o  d e b a j o !^ ' , ( D i b . d e R o u s s a u , e n « L e R i r » ) . 
U n e s c r i t o i n t e r e s a n t e 
M A D R I D , 2 5 . — L a L i g a N a c i o n a l d e 
C a m p e s i n o s h a e l e v a d o a l D i r e c t o r i o 
u n i t e r e s a n t e e s c r i t o , e n c a r e c i e n d o l a 
c o n v e n i e n c i a d e q u e s e a c t i v e y e s t i -
m u l e l a c o l o n i z a c i ó n a g r í c o l a e n 
n u e s t n a z o n a d e p r o t e c t o r a d o , n o p o r 
m e d i o d e e m í p r e s a s d e g r a n d e s e x p l o -
t a c i o n e s , s i n o p o r p e q u e ñ o s g r u p o s d e 
c a m p e s i n i n s , c o m e n z a n d o p o r a t r a e r 
. a n u e s t r o s c o m p a t r i o t a s d e A r g e l i a , 
p a r a l u e g o s o b r e e s a b a s e d e i n m i -
g r a c i ó n , i r s e l e c c i ó n a n d o y e n v i a n d o 
e l e m e n t o s . 
E n l a P r e s i d e n c i a . 
F u l a P r e s i d e n c i a • ^ o s r a ^ h ó e l m a r -
l u e s d e A J a g a z c o n l o ? p r h r ^ c r p t p H o f 
i e E s t a d o , G r a c i a y J u s t i c i a y T r a -
b a í d . 
P ^ r a b i ó t n r r i b i ó n ] a v i s i t a d e l n u n c i o 
!<? S u S a n t i d a d . 
E l f r e n ' c v a l G ó m e z J o r r i a n a , r e c i b i ó 
% v a r i o s d i p l o m á t i c o s v e l B u b s o o r e t p -
r i o d e l a G o b e r n a c i ó n c o n f e r e n c i ó 
l a r e - a n T r n t e ' " • o n ^ d g o b e r n a d o r c i v i l , 
n e g á n d o l o e s t e ú l t i m o , a l s a l i r , a h a -
c e r m a n i f e s t a c i o n e s . 
L a u n i ó n d e M u n i f í i p l o i . * 
E l ¿ v i t o d e l a u n m u d e M u n i c i p i o s 
e s p a ñ o l e ? e s v a n n h p e h o , h a b i é n d o -
s e - r e c i b i d o 2 8 8 a d h e s i ^ e s . q u e r e p r e -
s e n t a n u n o s c u a t r o m i l l o n e s d e e s p a -
ñ o l e s . . 
E s t ^ 1 o r g a n i s m o s e a d b e r i r á r l a E e -
l e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e c i u d a d e s . 
í ^ J o e s p o r e l h u e v o . . . E s t a t a r d e e s t u v i e r o n o n T a . P r e s i -d e n c i e l p r e i d e n t e d ^ l a A c a d e m i a  C i e n c i a s M o r a l e s y P o l í t i c a s , s e ñ o rS á n c h e z d ^ T ^ c  : e d e l a d e B l l a s\ r t p s , c o n d e d e R o m a n o n e s ; e l d  l l a H i s t i a , m a r u é s d e L a u r e n -• f n ; p l d e l a C i n c i a s E x a c t a s , -ñ o r R o d r g u e z C a r r a d , y l  l a J u r i s p r u d n c i a , d o n C l e m n t e d eD i e g o , o n s u s r s p c t v s s e c r e a r i o s .P r e g u n t a o l s ñ o r S á n c h e z d e Tc a l o s m o i v o s d e l a - v i s i t a , , d i j o q ui b a e n r e p r e s e n t c i ó n d e l a A a d e m io c o d e p u é s R o m á n e s f u é m áe x l í c i t o ^ y i j e m e l  i s i t a t e n í a po b j e t o l i c i t a r d e l D i r c t o r i o q u n os e  a l t e r a d o e l o r d n d e p r l a . c i ó n l a s A c a e m i s , o s e  p r m r o l  d e L g u a y l s o l d l a H i t o r i a , B e . l i a s A r t s , C i é ñ c i a s , e t c . , s i e n oú l t i m  l a M e d i c i n a . h a a p a r c i d o e e g u n d o l u g an a G u í a o f i c i a  y s p r i n t ed m á s m p r e c  p a r p d rn p r v a l e z c a e s t a a n o r l i d d .L a n r v s t a c o n M a g a z f u é b e v íi m , y é l m r q u é s d e L L i r n c í n . , - r ei ó o i c h o ñ o r R o m n o n e s , a ñ ,i n d  q u e n 2 3 d e m r z  ú l t i mh b í  e l e v a d ' D i r c i o s c it o r z o n d o l  c u s t i ó n p r l os p e r n l s A c a d m i q u e é t a q uu f t a n t s d l a a p a r i i ó  d e lG u í a f i c i l . .R o m n e s d i j  q u e M g a z l o s h ab í a c g i d u y a b l e n t , > a n n -• i a r o n o n t r a b a a e x m n a r a f d  l  c u t ó n p q u e l f ¡ q u e a b no o c s í s d p r e d t e r i o .L d o c i ó n c k f e r .É h e l m i n t e r  d I n s u c c ó p úl i s  h a i l t d o n t  n ou i e n t a d e l a , p u b l i c c i ó  u a m -p o r t n t R l r e  o b e  d o n• ó n d M r . R o k f l i e  p f v r a l c r en M r  u n t t u t f i -n c a v q u í m i c a . . ' L  u i ó n D c t r i o . A s n u e v h e m i n ó l a r e u i ó e ] D i r t o i . s l , é l g r l V l s i n sd j u e -  Á f a n h b í  g r a d e sv d d , . , m s i s , m n s y n ai m á .S e h a p r e g u l t u d i o , y C o nt u á , t r n s f r m c i ó n d l  F n e a s C o m r c i o .E l s b r a i o e M i t r j o u n^ x d i e n t b r p c i n s . d H a c i n a v a i  x p e i n ts  i p t c .A n u  n s s t ó l d e G r a c i a y T , s  p r b n i n u t c or r f l a r t í l o e g d l C ó i -g  p e a .T r i n ó d c d  q u e " l m q u é sV M f o - z h b , i d a a s a c d e lV T ' i d í  c j t o b i r  S uC j á d l e v , u l r b a  • e v  y m S a n t a C u z M ul l . L c « L N a c i ó » .« L a N a c i ó n » s t o c h e p b c a s u l t o t t u l S  p i d l t i r mp o e h c r c a l r o s » , ,
f r i d p i o s — E i C o n s e j o p r o í g u e 
m a c i ó n d e E s c u e l a s d e C m e r c i o . 
D i c e e l c i t a d o s u e l t o : 
E l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o h a d i -
. h o r e c i e n t e m e n t e q u e c u a n d o e l D i -
r e c t o r i o c r e a c u m p l i d a s u m i s i ó n s e 
r á a u n G o b i e r n o m á s n o r i r t a i y ináz 
c i v i l . 
N o h a y m o t i v o r a c i o n a l p a r a q u e 
l o s á u e . u r e s e i m p e t u o s o s s e l a n c e n a 
d i f u n d i r l o s f r u t o s d e s u a c a l o r a d a 
a n t a s í a l a n z a n d o n o m b r e s , f e c h a s > 
p r o c e d i m i e n t o s c o m o s i t u v i e r a n e l 
e n c a r g o d e 1 p r e p a r a r l a e s c e n a y l o s 
o e r s o n a j e s . . 
A e s t a s h o r a s n o s e s a b e c u á n d o s e 
o e n q u e h a y a d s < 
b o r o n a s e h a r á l e a l i n t 
n e n d e l a s f u e r z a s n ; 
P r e s e n t e n e n c o n d i c i o i 
o s p o n s a b i l i d a d d e l 1 
a s rioiiHas d e u n n u 
; c j u e s e 
s u m i r l a 
u i t r o d e 
I ra e n c í e 
v o b ' t i e a , y l a C o r o n a d e c i d i r á . 
E n t r e t a n t o , e l D i r e c t o r i o s e g u i r á 
•1 f r e n t e d e l o s d e s t i n o s p ú b l i c o s s i n 
/ a c i l a r y c u m p l i e n d o s u ' a l t o d e b e r . 
C C G g a n s r a l e s e n f e r m o s . 
H o y l i a a c u d i d o a l a P r e s i d e n c i a , 
i ' o m n l c t a r a e n t e r e s t a b l e c i d o , , e l g e n e -
r a l R o d r í g u e z P é d r e . 
E l g e n e r a l M a y a n d í a , q \ i e t a m b i é n 
3 0 e n c u e n t r a - e n f e r m o , s e b a i l a m u y 
m e j o r a d o . 
E ! p r e s i d e n t e e n C á d i z . 
C A D I Z , 2 5 . — E l p r e s i d e n t e , a n t e s d e 
s a ü r p a r a S a n F e r n a n d o , v i s i t ó l a P e s c a d e r í a y e l l u g a r d o n d e s e c o n s -t r u i r á e l n u e v o p u e r t o d e p e s c a d o r e s . D e s p u é s f u é a l a E s c u e l a C e n t r a ll  T i r o , s i e n d o r e c i b i o p o r l a s a u " o r i d a d s y e l i n f a n t e d o n C a r l o s , o b -s q u i á n d o s e l  c o n c h a m p a g n e . 
| D e s d e a q u í , y e n a u t o m ó v i l , e m p r e n -
d i ó e l v i a j e a S a n F e r n a n d o , r i n d i é n -
d o l e - h o n o r e s u n a c o m p a ñ í a d e l r e g i -
n d e n t ó d e C á d i z , c o n b a n d e r a y m ú -
s i c a . 
E n S a n F e r n a n d o . 
S A N F E R N A N D O , 2 5 . - - D e s d e l a s 
p r i m e r a s h o r a s d e l a m a ñ a n a l a . p o -
b l a c i ó n p r e s e n t a b a u n a n i m a d o a s p e c -
t o , h a l l á n d o s e t o d a s l a s c a l l e s e n g a -
l a n a d a s y a t e s t a d a s d e p ú b l i c o . 
E n l a p l a z a d e A l f o n s o X I I s e í o r -
m a r o n l a s f u e r z a s d e I n f a n t e r í a d e 
M a l i n a , l a s d e d e s e m b a r c o d e l o s b u -
q u e s « C a t a l u ñ a » , « A l m i r a n t e L o b o » y 
¿ R e i n a R e g f e n t e » , l o s a l u m n o s d e l 
0 n - n n e ' . ? . - d e l á A r m a d a y l o s d e 
! a T w - u o l a d e C o n d e s t a b l e s , t o d o s a l 
• n a p . d q d e l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e l 
E n e l v e s t í b u l o d e l A v u n t a m i e n t o 
. o h a b í : : l e v a n t a d o u n a l t a r c o n l a 
i m a g e n d o l a V i r g e n d e l C a r m e n , P a -
A e s p e r a r a l p r e s i d e n t e s a l i e r o n a 
l a s a f u e r a s t o d a s l a s a u t o r i d a d e s , y 
é s t e l l e F : ó a l a s d o c e y m e d i a , s i e n d o 
^ ^ l a i n a d í s i m o . 1 
F t i 1 qus 3 6 i n v ? r - t « M e ! o m p r é s t i t o . > • 
E l - " o n d e d e V a h e l i a n o , h a b l a n d o 
d e l e m p r é s t i t o d o d o s c i e n t o s m i l l o n e s 
n u e v a a h a c e r e l A y u n t a m i e n t o d e 
M a d r i d , h a d i c h o q u e e l d i n e r o s e i n -
v e r t i r á e n l a s i s r u i e n t e f o r m a : 
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A Ñ O X I . _ P A G I N A 2 E l P U E B L O C A N T A B R O 
í r v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v w w v » /vvw\Am&vwim/wívwvb%m ) ® w w » w « m v w w * w » s i í í ^ ^ í ^ ^ v v t M ^ v v m i v v v v M ^ v v v v ^ ^ j p w w w w w w r t w ^ w w » ^ 
y e n 1 7 2 2 m u e r e e n W i n d s o r , d e j a n d o 
u n a f o r t u n a d e u n m i l l ó n q u i n i e n t a s 
m i l l i b r a s . S u m u j e r m u r i ó e n L o n d r e s 
e n 1 7 4 4 , a l o s o . c h e n t a y c i n c o a ñ o s . 
C o n l a d e s a p a r i c i ó n d e l v a l i e n t e g u e -
r r e r o r e s p i r ó e l , r e i n o y u n a s o l a p a 
l a b r a b a s t a r á p a r a c o m p r e n d e r e l l u -
g a r q u e o c u p a b a e l f a m o s o M a m b r ú : 
« H a n l l e g a d o a t a l e x t r e m o l a s c o s a s , 
q u e y a n o p u e d o c o l o c a r u n a l f i l e r e n 
m i p e i n a d o s i n e l c o n s e n t i m i e n t o d e 
e s t e h o m b r e . » 
S e i g n o r a q u i é n p u e d a s e r e l a u t o r 
d e l a c a n c i ó n . S e d i c e q u e f u é u n b u -
f ó n d e l o s E j é r c i t o s d e M a l p l a g r u t , 
a l e g r e c o m p a ñ e r o d e l o s r u d o s c a b a -
l l e r o s d e O u r d e n a d e , q u e s i n d u d a r e -
p r e s e n t a b a s u s i m p r o v i s a c i o n e s b a t i e n -
d o e l p a r c h e . E s t a c a n c i ó n , q u e r e c o -
r r i ó e l m u n d o c o n l a s b a n d e r a s f r a n -
c e s a s , t i e n e 2 2 c o u p l e t s , q u e y a . s e c o -
n o c í a n e n l o s l i b r o s d e l o s s o l d a d o s d e 
B o n a p a r t e e n l a c a m p a ñ a d e E g i p t o . 
M a e s e Z A P A T A 
% V V V V V V V V i \ W » A / V W V V V V V V V V V W 
D e R i g a . 
1 2 $ o f i c i a l e s c o n d e -
n a d o s a m u e r t e . 
E I G A . — H a t e r m i n a d o e n L e n i n g r a -
d o l a v i s t a d e l a c a u s a c o n t r a 1 2 3 o f i 
c i a l e s d e l p u e s t o y o t r a s p e r s o n a s a c u -
s a d a s d e m a l v e r s a c i ó n . 
T o d o s h a n s i d o c o n d e n a d o s a l a p e -
n a d e m u e r t e . 
L a s e n t e n c i a s e c u m p l i r á e n u n p l a -
z o d e 7 2 h o r a s . 
( V V V \ V V V V V V V V \ W V V V V \ V V V V V W V V V V V V V ^ 
A n t o n i o A l b e r d i 
B I A T E R M I A . - C I R Ü G I A ^ G E N E R Á L 
S § p § e i a l i a t a e n p a r t o s , e n f e r m e d a d m 
d e l a m u i e r y v í a s u r i n a r i a s . 
Q o n s u l t a d e i o a i v d e 5 a B » 
A m ó » d e E s c a l a n t e , 1 0 . - T e l é f o n o 8 ~ 7 4 -
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
C l a s e s d e i d i o m a s , 
D e s d e h o y q u e d a a b i e r t a l a m a t r i -
c u l a , g T a t u i t a , p a r a l a s c l a s e s d e 
i d i i o m a i n g l é s q u e a c a r g o d e l p r o f e s o r 
s e ñ o r B e t t y s e d a r á n e n e l A t e n e o . 
' P u e d e n I n s c r i b i r s e l o s s e ñ b r e s s o -
c i o s , s u s h i j o s y f a m i l i a r e s h a s t a e l 
d í a 3 0 d e l c o r r i e n t e . L a s l e c c i o n e s c o -
m e n z a r á n e l d í a 1 d e d i c i e m b r e . 
H o m e n a j e a d o n A l b e r t o L, 
A r g ü e l í o . 
S e g u n d a l i s t a d e l o s s e ñ o r e s q u e 
l i a n c o n t r i b u i d o a l h o m e n a j e a c o r d a -
d o i a l s e ñ o r d o n A l b e r t o L ó - p e z A r -
g u e l l o . D o n H e r m i n i o A l c a l d e d e l R í o , d o r P o l i c a r p o M i n g ó t e , d o n B e n i g n o D i e z ,d n R a m ó n d e - S o l a n o , d o n R . M i g u e ] y Q r i s o l , d o n J u i á n d e C a s t a ñ en C e s á i r e o P é r e z B u s t a m a n t e , d o ñ aC o n c h a E s p i n a , d o n R ó n C u e t o ss e ñ r i t a C a r m e n d e l a V g a o n t -n g r o , d o n J u l i o S o l e r , d o  A l f r e d o L i a ñ . d n R i c a r d o d e l a C o n c h , e xc l e n t í i m o s e ñ o  d o n L u i s e d o n t yó p e z D ó i g a , d o n J u l k > B c e d iG a b r i l H u i d o b r o , d o n I s i d rI s a  A r i a , d n E s t a i s l a  d e A b aa , d o n M a e l L ó p e z A r a a , n• S i x t o P a y n , d o n J o s é I g l e s i a s , J o s é M r í a Q u i t a n i l a , d o  M a n u lO r i a , d o n A n t o n i o A m ó s , d o n A d r i ál R í o , d o n E r i q u e P l a s e c i aM a t  E s c j e S a l n d o  J u aa d e r ó n , d o  C a r l s R . B e n i o d e P ed i , d o n B e n v e t u r a R d r i g e ?r e t s , d n V c n t e Q u i t h a  r l s T . d e T o n t i n o , d o  nu e l M . z a r r a s , o n P e r L ó nD i g , d o D o t  R o c e r , G e g o r i  R a m í r e z , d o  J i é p zc h o a , d o  A l f  G n z á l z C á n d a C l s P o n b o E c l a t ,a n e l a M a c r , o n J s ú s G r n  F r m , d o n M d e t o i f í e i r , e ú s G i a y L ó p e z - D r i g a , c lF é i x G a r c í a A g u s í , d o E n r i q i eu l d o n L u i s  E s c l a n t d oE l i s O r t i z   T m , J o s é R a "m ó n L o b , d n D i  E r a s uS g a d , A g e l J o s é d e  R o S á i n z . d o  D a n i e l A -g r e , I g c R o m e r  i z b ,n E n r i q u e M i l l á  y  A l j ' .  ? 'oI K ü e .E l d a 3 0 . l c r r i e t  q u e a r á ^ f -i i r l a • s u s c r p c i ó n , o q u e s o o d iv i t  l a s p e r s a s q e t n g a i nt e é s e n i n t r i b u i r e s t e h o m e n j . S e c c i ó  d e M ú s i - — C r >c t  e « L a C r ! e S at r » .M ñ a n , d í a 2 7 , a l . s s e y m d i  d  l a t r e , r á l u g a  l p r i m e of o s c r t s o r g z a s p r s . t a S c c ó n l p r e s t c u r s .s c n c i e r t o e s t a á a c . e l ay a t b i í i m  a g u c i ó n C i n l eS t a n e r , l q ( h o r s d• m b l m e  l a i v i t a c i ó h e c hp r l S ' v m i d e M ú s i c .L o s s ñ r e s m s t d r á r s e r v u . « l n v i t r s ó  d e s ñ o r a c r -i c s c i j e i r í  d l  S c i d . d r . h m m m E p i a i s t e f r m e a d d e l S T O A G O , H I G A D O , I N T S -T I N O S y N . ]m i s - M O í i i i B i i m n u l t  1 y 3 5 . A v s : T é f o n o 6 - 0 3 . C l l l P e s o . í ) 
C a s a d e A m é r i c a e n S a n t a n d e r . 
E l c o n d e , d e G ü e l l d i c e q u e t o -
m a r á p r o n t o r e s o l u c i o n e s e n f a -
v o r d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r . 
B a j o l a p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r d e l a 
M a c o r r a y c o n a s i s t e n c i a d e l o s s e ñ o -
r e s Z o r r i l l a - ' ( d o n A v e l i n o ) , P i l a , G a r -
c í a ( d o n S . ) , P é r e z d e l M o l i n o ( d o n 
J . J . ) , B o r b o l l a , G . d e " L a g o , P e d r a j a , 
C o s s í o . P ó o , M a r t í n e z ( d o n A n g e l ) y 
e l s e c r e t a r i o , s e c e l e b r ó a n o c h e l a s e -
s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e n o - ^ 
v i e m b r e . .. 
S e d i ó c u e n t a a l a J u n t a d e ^ d e l e -
g a c i ó n e s p e c i a l q u e s e h a c o n f e r i d o a 
d o n E u d a l d o B o n e t p a r a , l a R e p ú b l i -
c a d e C u b a y a l v i c e p r e s i d e n t e p r i m e -
r o d o n T o m á s R i v e r o p a r a l a d e M é -
j i c o y d e l o s p r o y e c t o s q u e d i c h o s s e -
ñ o r e s s e p r o p o n e n d e s a r r o l l a r e n a q u e -
l l o s p a í s e s e n f a v o r d e l a « C a s a d e 
A m é r i c a e n S a n t a n d e r » . . L a J u n t a 
a p r u e b a d i c h a s d e l e g a c i o n e s y s e f e -
l i c i t a d e l a d e s i g n a c i ó n . D e e s t o s n o m -
b r a m i e n t o s s e h a d a d o c u e n t a a l o s 
m i n i s t r a s p l e n i p o t e n c i a r i o s d e E s p a ñ a 
3 n d i c h a s R e p ú b l i c a s y a l o s s e c r e t a -
r i o s d e R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s y d e l 
t r a b a j o . C o m e r c i o e i n d u s t r i a d e l o s 
r e s p e c t i v o s G o b i e r n o s . 
I L a J u n t a q u e d a e n t e r a d a d e l a p r o -
p a g a n d a l l e v a d a a c a b o p o r l a S e c r e -
t a r í a G e n e r a l p a r a c o n s e g u i r l a c o v . 
m r r e n c i a d e i n d u s t r i a l e s y p r o d u c t o -
r e s d e l N o r t e d e E s p a ñ a a l a « I I F e -
" i a o f i c i a l d e M u e s t r a s d e l a H a b a n a » . 
S e d a c u e n t a d e l a s c o n t e s t a c i o n e s r e -
• i b i d a s d e l o s s e ñ o r e s A l d a y , d e V a l -
l e n o c e d a ( s e d a a r t i f i c i a l ) ; G a r e l l y , d e 
S a n t a n d e r ( j u g u e t e r í a ) ; L a n d a , d e 
U d a l l a ( d e s t i l e r í a d e l i c o r e s ) ; V a l l e , 
V a l l i n a y F e r n á n d e z , d e V i l l a v i c i o s t ; 
s i d r a ) ; R a m ó n S . d e l V a l l e , d e G i ' -
" ó n ( p r o d u c t o s a n i t a r i o ) ; E c h e v e r r í a , 
d e L e g a z n i a ( h e r r a m i e n t a s ) ; C o r c h e 
l i j o s , d e S a n t a n d e r ( i n g e n i e r í a y c o n s -
t r u c c i ó n ) ; H i j o s d e C a r l o s A l b o , d e 
S a n t o ñ a ( c o n s e r v a s d e p e s c a d o s ) ; P é -
- e z d e l M o l i n o , d e S a n t a n d e r ( d r o g a s 
r p r o d u c t o s q u í m i c o s ) ; S a n t a L u c í a 
S . A . , d e S a n t a n d e r ( a c e i t e s y p r o d u c -
o s a l i m e n t i c i o s ) . S e a c u e r d a c o n v o e a i 
m a r e u n i ó n d e l o s p r o d u c t o r e s i n t e 
• o s a d o s e i n v i t a r a l a C á m a r a O f i c i a 1 
l e C o m e r c i o y C í r c u l o M e r c a n t i l p a ^ 
a a c o r d a r u n a a c c i ó n u n i f i c a d a . 
L a p r e s i d e n c i a d a c u e n t a d e l a i n 
/ i t a c i ó n h e c h a a l a D i p u t a c i ó n d ( 
S a n t a n d e r p a r a q u e , a p r o v e c h a n d o k 
) r g a n i z a c i ó n d e l a « C a s a . d e A m é r i c a » , 
e s t a b l e z c a e n l a F e r i a d e l a H a b a m 
m a o f i c i n a d e t u r i s m o . 
S e d a l e c t u r a a l t e l e g r a m a d i r i g i d r 
i o r e l p r e s i d e n t e y e l s e c r e t a r i o , c o r 
? c h a 1 1 , a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r c o n -e d e G ü e l l y u y a c o p i a s e d i ó a h v r e n s a l o c . £ 1 s é f i p r c o n d e d e G ü e L a c o n t e s t a d o a d i c h o t e l e g r a m a c o rn a a f e c t u o s a c a r t a , q u e d i c e a s í : . « S ñ o r e s p r e s i d e n t e y s e c r e t a i o d f a C a s a d e A m é r i c a d e S a n t a n d e r . M u v d i t i n g u i d o s s e ñ o r e s m í o : H ie i b i d o u t e l e g a m a d e l 1 1 , n e l q u e s i r v n s i g n i f i c a r m e e l t e m o r er e a l i z a c i ó n d e l p r o y c t o e x p u e s ti o r m í e n l a c a v t a b i e r t  a l p r e s i d e n3 d l D i r e c t r i o m i l t a r , r f e r e n t e a 1 u e r t o d e P a s a j c S j p e d a p e j u d i a r")s i n t e s " d e n t a n d r . E n i e n d o e n e e s  t m r s  d b o1 u  m a l a i n t l i g e n c i a e p r o y e t) a u n a e f e c t u s a x p o s i c i ó n d e l m i sn  p o r m i p a r . l n v o y e e n c u e t i ó n , i s i r a d en e l b i e n d l p a í  y p o r t a t o d e t o' a s u s r g i r - n s , t n  p o r o b j t o e r o c u r a r t r r E s p a d i r c t a m e n^ , i c o e c i a l d d n r  d e l a i m áe r ; l a d e l u r s o d e l ?>!?.. E s t t u i s , q e sh o r  F a c i a d .! e n S a  S b a s t i á n - B if á c i l m e n t e h c i E sm ' m a l v ó n . A t a d s U n i i r i g h s t a t e c n t r r sT Í * ¿ , d v r . i  p ñ . N o  r t , ' v o r e c e r ^  u í' t r a , m e r m o s t d e s v n ,i ' e g i ó n c o n p é r j u i i ca s d e . ' S n t a n e r1 l a q u  a n u n o e y p o r l z o s ( \ l i i t o y f c t o . P a a u t  s en b f i c  d . l a t g a u s e s I  i b s u t a s g u i d d q e s i m p r  e t r r á í m á  t u s i s d -e n s o r , q u n s e n t i d  s r o pM A N U E L S . - T R Á P A 6 A E s p a c a l f s f a n P l  S c r t s O S L T A D E 1 1 A 1 Y D E 4 A 6T E L É F O N O 8 1 SJ a n H r e a , 2 , 1 . 0 i z q u i r d .S ^ V í s d i g s i v Ü , Rf A L A M E D A D E J E S Ü S D E M O - •¡ N S T E R I O . 4 . - T E L É F . 1 0 - 4 7 S« B M R S H M i a B S B H s s H B B B i B i  
n e ' y a t o m a r p r o n t o i n i c i a t i v a s p a r a 
l a s c u a l e s n o d u d a c o n t a r c o n l a ü c 
c i d i d a c o o p e r a c i ó n d e e s a e n t i d a d . 
R e c i b a n u s t e d e s , p u e s , c o n e s a s e -
g u r i d a d e l t e s t i m o n i o d e l a m á s d i s ^ 
t i n g u i d a c o n s i d e r a c i ó n q u e l e s o f r e c e 
s u a t t o . a f f m o . s . s . q . e . s . - m . , E l 
C o n d e d e G ü e ü . » 
L a J u n t a s e e n t e r a c o n s a t i s f a c c i ó n 
v i v í s i m a d e l c o n t e n i d o d e d i c h a c a r -
t a , q u e a b r e u n a l i s o n j e r a e s p e r a n z a 
a l p o r v e n i r d e l p u e r t o d e S a n t a n d e r , 
y s e a c u e r d a c o m i s i o n a r a l p r e s i d e n t e 
y a l s e c r e t a r i o g e n e r a l p a r a q u e s e h a -
g a n i n t é r p r e t e s , c e r c a d e l s e ñ o r c o n -
d e d e G ü e l l , d e l a s e s p e r a n z a s q u e 
h a c e c o n c e b i r a l i > C a s a d e A m é r i c a 
e l t e x t o d e s u i m p o r t a n t í s i m a c a r t a , 
o f r e c i é n d o s e a d i c h o s e ñ o r c o n l a c o -
o p e r a c i ó n m á s i n c o n d i c i o n a l y e n t u -
s i a s t a . 
D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P Í B L Y V I A S U K I N A R I A S 
D e r e g r e s o , r e a n u d a s u c o n s u l t a . 
P E S O , g . T e l é f o n o 6 - 0 6 , 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
N O T A S D E L O S C L U B S 
R e a l R a c m g - C i u b - R a c m g C l u b 
d e R e i n o s a . 
E l p . r ó x i a n o d / o m i n g o s e c e l e b r a r á 
3 1 1 l o s e a p l é n d i d o s c a m p o s d e C a b e -
o n d e l a S a l e l i n t e r e s a n t o é n c l i e n -
r o e n t r e e l R e a l R a c i n g C l u b , y e l 
\ a c i n g d e R a i n o s a , c o r r e s p o n d i e n t e a 
a p r i m e r a v u e l t a d e l c a m p e o n a t o , 
E x i s t e e n o r m e e x p e c t a c i ó n e n t o d o 
d? v a l l e d e C a b u é r n i g a p o r p r e s e n c i a l 
i l j j u e í g i o • c i e r n t t í i í k o d k e l e c f u t i i p o c á i r í í -
v e ó n , a s í c o m o e l - e n t u s i a s m o p o r e l 
e s q u i t e e n s ü a c t u a c i ó n d e l o s c a m -
m r r i a n o s . 
E l « c r o s s - c i c l c p e d e s t r e « L u i s 
F e r n á n d e z » . 
C o n © 1 s ó l o a n u n c i o d e ' a b r i r s e l a 
a s c n i p c i ó n p a r a e s t a i n t e r e s a . n t c p r u e -
a , l i a . n r e s p o n d i d o u n b u e n n ú m e r o 
a « u n i o n i s t a s » , q u e s e e n i t r e n a n p a r a 
' j n s a g r a r s e e n e l p r i m e r « c r o s s - c i c l o © d e s t r e » q u e n o s p r e p a r a l a . S o c i e -' a  ' D p o r t i v a U i ñ ó n M o n t a ñ e s a . L o s m s c r i i p . t o s e n . e l d í a d e a y e r s o n : t S e g u n d o L i a ñ o , d  l a U n i ó n M o nj i l e s a . 2 E p i f a n i o M e d i g u c h í a , d e í d e m . 3 i M a t í a s i S a n J o s é , d e í d e m . " 4 J u l i á  S a h a g ú n , d e í d e . 5 i S a n t o G ó m z , d e í m . 6 E e \ i x P a l l e i r o , d e í d e m . ^ X X , d e í d e m , 8 , n d e p n d i e n t e . a i S o c i d a d o r g a n i z a d o r a h a i n v ia d o .  l a s C o m i s i n e s c i c l i s t s d e l a ?^ O ' c i e d d e  d e p o r t i v a D a r i n g C l u b ,l e a í S o c i e • G i m á t i a e T o r rw e g a , i P e ñ a - i C a a t i l l o C i c l o S p o r t? , e a l R e i g C l b , R a e i n g d e R e i n ó -l a y U i ó n C i c l i s t a . M o n t a ñ e s a , c o . a n d o q u  a c u i á n r p r e s e n t n t e s d fi s c i l i a d s n t i d a d e s . : P r l l o e s t áI s c o n t d o i j é x i t o j e i n c r i p i ó ne l I c r o i s - c í c  p e d e s r « L u i s F e rl á e z » . M a ñ a a a n l a r G a i o s m á s d e t a l e ss e s t  p T b .
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
C o n r e l a c i ó n a u n a r -
t í c u l o d e * E l P u e b l o 
R A Y O S X C O N S U L T A P B ¡ 1 1 A 1 A l e d a P r i m e , C a s  d e l G r a  C i m a , r c i a l i z q u e r d . h \ l m é M i o u a C o n s u l t  d e 1 1  1 y d e 3 : 5E O I Z Y V E L R D E , 1 , P R I M E R O T E L Í E O N O 9 - 1 . 5! F 8 g iE S P E e i B M S T H £ H P I f i Y S E C H E T i C o n s u l a d  1 1  1 y e 4  , 6 .M E N D E Z N Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° H O Y : T R D E , A L A S 6 Y M E D I A 9 . a D E A B O N ^ m x j 3 2 : j f i L C H , L A S 1 0 Y M E D I A
D e P r i m o d e R i v e r a ' 
E n e l G o b i e r n o c i v i l s e f a c i l i t ó a n o -
c h e a l o s p e r i o d i s t a s c o p i a d e l s ) -
g u i e i 1 t e t e l e i g r a m a : 
( ( C á d i z . — J e f e G o b i e r n o y i p r e s i d e n -
t e D i r e c t o r i o m i l i t a r a g o b e r n a d o r 
c i v i l : 
M u y a g r a d e c i d o , t e l e g r a m a s a l u t a -
c i ó n y j u s t o y g l o r i o s o r e c u e r d o q u e 
d e d i c a A y u n t a m i e n t o P u e n t e V i e s g o 
a h e T o i c O i t e n i e n t e F u e n t e s P i l a . ) ) 
T o d o s e a r r e g l a r á . 
E l s e ñ o r E l ó s e g u i f a c i l i t ó a y e r u n a 
n o t a , 1 1 0 o f i c i o s a ¡ p o r c i e r t o , a l o s r e -
i l i a c t o r e s d e d o s p e r i ó d i c o s , e n l a q n ^ 
r e c o g i e n d o l i o i c o n t e n i d o e n u n a r t í c u -
l o p u b l i c a d o a y e r c o n l o s t í t u l o s , , 
( ( P o r f a l t a d e a r e n a » , ( ( P a r a n l a s 
o b r a s d e l b a r r i o o b r e r o d e l R e y ) ) , s e 
v i e n e a d e c i r , e n s i n t e & i s , q u e r o g a d o 
a l s e ñ o r c o m a n d a n t e d e M a r i n a u o r 
e l . g o b e r n a d o r r , v i e s e l a f o r m a d e q u e 
a l s e ñ o i r A l o n s o s e . l e c o n c e d i e s e i . a 
a r e n a p e d i d a , d i c h a , d i g n í s i m a a u t o -
r i d a d n i a r í t i m a h a b í a c o n t e s t a d o q u e 
p i a r a e l l o n o h a p u e s t o o b s t á c u l o a l -
g t m i o , p e r o q u e e l . 1 1 0 h a b e r c o m p l a -
c i d o a l s e ñ o r A l o n s o e s p o r q u e é s t e 
e n s u i n s t a n c i a n o h a s e ñ a l a d o e l 
n ú m e r o d e c a r r o s d e a r e n a q u e n e c e -
s i t a b a e x t r a e r d e l o s a r e n a l e s e x i s t e n -
t e s j u n t o a l o s C a m p o s d e S p o r t , r o -
m o t a m p o c o s e l e h a b í a n e g a d o c u a n -
d o l o s t e m p o r a l e s i m p i d i é r o n s u é x -
i r a c c i ó n d é ~ u n o d e l o s « s a b l e s » d e l a 
b a h í a . 
« « * 
P o r l o q i u e s e v e t o d o l o p a s a d o s e 
d e b e a u n a c u e s t i ó n d e f ó r m u l a y e l 
a m a g o d e c o n f l i c t o q u e d a r á d e s h e c h o 
t e n i e n d o e n c u e n t a l a e x c e l e n t e d i s -
p o s i c i ó n e n q u e p a . r a e v i t a r l a , s e e n • 
c u e n t r a e l s e ñ o r o o m a n d a n t e d e M a -
r i n a , y l o s b u e n o s o f i c i o s q u e a t a l f i n 
h a l l e v a d o a c a b o e l s e í l o r O r e j a E l ó -
s e g u i , a q u i e n , s e g ú n n m í s d i c e n , v i s i -
t a r o n a y e r v a r i a s C o m i s i o n e s d e l o s 
o b r e r o s p e r j u d i c a d o s . 
E n u n a p a l a b r a , q u e t o d o ; q u e d a r á 
a r r e g l a d o s e g u r a m e n t e h o y y q u e l a s 
o b r a s d e l « E a r r í o o b r e r o d e l R e y » 
c o n t i n u a r á n s u c u r s o . , u n a v e z s a l -
v a d o y a e s t e p e q u e ñ o c o n t r a t i e m p o . 
/ W V V V V V V X A / V W V V V W V V V V V V V V V V W W ^ ^ 
E n L a n g a d e l C d s t i l l e 
U n n i ñ o m a t a a o t r o 
p o r d i s p a r o d e e s c o -p e t a . ZARAGOZA, 2 5 . — E n e l p u e b l o d e L a n g a d e l C a s t i l l o h  o c u r r i d o u n t r á -f i c o s u c s o , q u e t i e n e o n s t e r n a d o s a m s " h a b i t a n t e s .L o s n i ñ s A d o l f o A l g a s C b o l l a d a ,l e d i e c i s i e t e m e s e s , y P a b l o F u n e s X ' eS o l l a d a , d e n v e a ñ o s , f r i é r o n s e c on  d  o s u m b r e a c a s a d e s u a b u e l oJ e d r o C e b o l l a . C u a n o n a d i e l e s v e í a n t a r o n nm  h a b i t a c i ó n e n c u y  d o r m i t o r i  l a b i a u n a e s c o p e a d e s c ñ n s ,j a e , d e s g r c a d a m n t e , e s t a a c a r -d d a .T m ó e l a r m a n s u s m a n o s e m' o r c i t o d p l o s n i ñ o s , p n i é n d o s  a e xi n r l . ¡ L v a n t ó u n g t i l l o y l i nt e n t r h a c e r l o c n l t r e ^ , é s t p e r c ui ó e n l c a t u c h d i s p a á n d o l ae s p e t . L a c a r g a d i ó d  l l e n o l c h i q u i t í , b s r t  c o n t e m l a b  l a  a i ob r a s d e u p r i m o . E n t r e l p r y e c t i l l a c i a t u r i t a p i ] j o r / d n ) , s i n q u e s  p u e d p r ec s a r l  s a l i d a p r q u  e l c r á n o q uó c m p e t d e s t o z a d , cr á o s e e n l a h a b i t a c i ó n g n o s oz o  e é . l   s d e s a r r o l l ó  d l- a . e s n a a l d s c u b r i  l a t r r i b l e i a i a .H ^ t r v e n i o e  J u z g , a u nu , e g ú  t s l o s i c i , ls c e s f u p u r a m n t e c a s u a l , d b i d oa l a i c o n s c i c i a d e l i ñ o P a b l  F un e .' v v v v v v v v v v w ^ / v v v v ^ ^ E l o s  d o s h ú n g a r s S n o ¡ g l G -d  i q uc s a ._ G R A N A D A , ¿ 5 . — E n . b l o e P a d u l s e d t o a r vb u n g r o  « í ' - '  l v a b v s o s v u n o s , o n b j t o e c e l r  b a u t i z d é u n n ñ o d d o l u z p o r ' .  h i j j e f .E l m a d r r c h ó l c e c n p n -1  p a d q u i r i r d u c s , y m i e n t r a s ,? ! o o r a h i á o a c a d a , c o m e f n -J o  c n t o s t r b n d  c e r c a s e .r " ; h ú n g r l r t r d e u i t . r . an d í g r . d o , ¿ í i ó g v e h i d a s , it •! . n i o q e r f u g r s e l c t j 'd d g u a r . E  c t i j e r o , M l• M r e n y  g u , , J s é M o l i a , " a r a c t r e l i m l v r iS W m [ l o g r a  h e r i e , / s e n á n! ? t c e l a G u d a c i v i l , u  r / l ó o s o h t a q e l g ó e l d— . - , ¡ - 7 y l ^ v ú . s e t r l y c d ^ 
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/ W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
U n c r i m e n m h t e r i n ^ 
S e t o m a d e c l a r a ^ 
a l n o v i o d e l o l £ 
n e r n a b e u . 
M A D R I D 2 5 . r C u m P i i e n ( l 0 
h o r t o d e l J u z g a d o e s p e c i a l r i 
l o n a e l j u e z d e l d i s t r i t o d e V ^ 
v e r s i d a d d e e s t a c o r t e p r a c t i c ó ^ 
d i l i g e n c i a s e n r e l a c i ó n c o n ' V a r i * ' 
r i o s o a s e s i n a t o • 
R e r n a b e u . 
d e l a j o v e n ^ S 
U n a d e e l l a s f u é l a d e t o n n r 1 
i c i ó n a l n o v i o d e l a v í c t i m a r ^ 
M a y n o u q u e s e h a l l i a p r e s o p n i " ^ " 9 
n a l i \ / r « r i ^ i ^ í ^ o 4 r , + , - „ „ . i _ , . u ¿a , c á r 
c e l M o d e l o , i n s i s t i e n d o é s t e P 
. ^ u r a r q u e s i s e ' l e p u s i e r a e a I - K S 9 
t a d t a l v e z h a l l a r í a e n s e g u i d a 1 - I 
t a d e l o s a u t o r e s d e l c r i m e n ^ s 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v w ^ ^ ^ 
I m p o r t a n t e d e n u n d a ^ ^ 
¿ S e p r e t e n d í a e s t a f a r 
8 0 0 , 0 0 0 p e s e t a s ? 
M A L A G A , - 2 5 . - U n p r o c u r a r á , 
e s t a l o c a l i d a d h a p r e s e h t S S ^ 
i i i n c i a c o n t r a d o n J a c i n t o " K i i m . ^ 
d o n . R i c a r d o A L m i r a n i t a ^ a 
a q u i e n e s a c u s a d i 
• H i l e r 
a l d b , p o r i m e d i o d e a i r i é n ' á z ' á s ^ M 
c o m e r c i a n t e d e E a r c e l o n a , í 'ÉÉi 
• u n d o c u i n o n t o d e c l a r a n d o n n n i n 
i d e u d a b a , 8 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
' L o s ( l o n u n c i a d o s d i c e n m \ « 
? é ñ ó r r e c i b i ó a n t e n o t a r i p a l ¡í 
í ó r s e l a i S o c i e d a d q u e t e n í a n m 
u í d a , - 0 0 n o n V w & x * ^ - x e ñ . 0 0 0 p e s e t a s 
j C M u a c . i u 
, ? S 9 a P e s á 
p a r c e l a d o a l o s d e n u n c i a d o s 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
H a s i d o l i b e r t a d o $ 
h o s t e l e r o d e t e n i d i 
a y e r . 
O r d e n d e l i b e r t a d 
B A R C E L O N A , 2 5 . — E l h o s t e l e r o 
t e n i d o ¡ a y e r p a r l a P o l i c í a f u é p u o s t í 
e n l i b e r t a d h o y . 
P a r e c e s e r q u e l a d e t e n c i ó n n o I 
n í a c a r á c t e r p o l í t i c o ; s i n o q u e e s t a b ; 
r e l a c i o n a d a c o n u n i n t e n t o d e e s t a f 
a l A y u n t a m i e n t o . 
P r e l a d o e n f e r m o 
E n e l c o n v e n t o d e M e r e e n a n a s 
d o n d e s e h o s p e d a , s e b a i l a g r a v í s l 
m a m e n t e e n f e r m o e l O b i s p o P r i m a d 
d e l E r a s i l . 
L a e s c u a d r a a m e r i c a n a . H a n f o n d e a d o v a r i o s b u q u e s d é I e s c u a d r a a m e r i c a n a . , h a b i e n d i o d á ' c m j b a r c a d o s u o f i c i a l i d a d , q u e c u í n p l i i m e n b á a l a s u i t o r i a d e s . E s c á n a l o m a y ú s c u l o e n u n m t c h db o x e o . B A R C E L O N A , 2 5 — E s t a n o c l i e | c e l e b r a b a e n é l O l i m p a  c b o x e o c o n figuras d  c a t e g o r í a í n f i m ah a b i é n d o s e n u n c a d o t a m b i é n vim t e e n t r e d o s n e g r o s . E s t o s s a l i e r o n a  r i n d e n u  e s t a ds t a t e l a m n t a b l e , y c o o d e m o st r a r a n u  a b s o l t o e s c n o c i m e n td e l s r e g l s d e l d e r t e e l p ú b l i »r o t e ó y l á r b i t r o t u v  q u e s u á p e nr l m a t c h , r e l m a d o l a u x i l i oa u e r z a . L o s e s p c t r e s a r r e c i r o n e n sujn t , y p a a c m a r l o s á i m ol a E m p r e s a t a t ó d e o r g a n i z a r j o t f íf a  ; p e r o d e s p u é s d  d q u r :e l c á n d l o e n o r m e s p r o p o r c i o n g e n t e s b n a r o n e l l c l .s n s h n s i o d t e d o s .U n  c n m e r c i ó . C o i i ó  u i v s i t a -r i  P í .ZARAGOZA, 25.—E r p é s é n t c i ó  l r e c t o r d e l a U n i v r i d a d , n o iR o y o V i l l o v , m r h n  r í ? 'p a r  t o m a r - p r e n l a e s t d e 1c o n m e m o r a c ó n d l c i c u t e a r i o l á f a c i ó  d e U n i e s i d a d e s ( *t ó l i c s , l ' s e c e t  d c b n ^ e l ' S I ;d d , e ñ  S á n c h z P e d r r , y e l c e r t i c o d D r e c h , s ñ r r 0 F x á . 1 A iE s t s l l e g a r á n u n s p a  We n n o b d l R é v d  E s n ñ a , p j 1 1 'e l a r z b i s p o d o P í  y l á U i v e s a c/ • f i ^ ó i c a q u e l l a c a p i a l . . E l s e ñ  R o y o V i l o h s "v i t d ttOr' ^ U n i v - r s d ^ f \W fp r a q u e a s i t a a s fi st  Q 6 1 c u e n t i u f n ó . V V V V V V V V V V V \ A A / V V V V V V V V V V V ^ ^ U u ó .P r  l ¿C e .P a r  l p o b r  m t a il i x G u v , q u s e ^ h  q é » ^ ^e l a g u a •  ; , i ? - n e i á - ' ' , : 4 "n a d . w  M a r u o   . l e x p l o i ó n d e• i b í m o s n t a r cd c v e i t s . ]  •A - s n t d a h s di i g ü i e t e s c i f r , r e c i b d a s í S ' MR . P i l a , 1 0 p s t ; H W ^ g j j is i . m 8 L % 0 rG i í l á , 5 : A i i H s , 5 ; c u t "V , - -> n c X ) OÍí   ; c « yi  n a F . R - C e nt u . ' p a ti a  p l i • * .• S u m  a n t i r 2 0 p e t a . T o t l , 4 4 s t s i
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1 ^ 1 f 5 O 
f ' w w h ^ t i a 
' « T é n g o v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n e n , 
M a n i f e s t a r l o s e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s 
I j i i e h e o b t e n i d o c o n l a a p l i c a c i ó n d e ! 
U n g ü e n f o C a d u m , c u a n t a s v e c e s l o h e 
p r e s c r i t o , e n d i s t i n t a s a f e c c i o n e s d e 
l a p i e l . S u a c c i ó n c a l m a n t e y c i c a -
t r i z a n t e e s s o r p r é n d e m e y s u s e f e c t o s 
c u r a t i v o s s o n r á p i d o s y p o s i t i v o s . » 
D r . O . N A V A R R O P E R A R N A I L 
T e n i e n t e - A l c a i d e y D i r e c t o r d e l o s 
S e r v i c i o s d e S a n i d a d d e l M u n i c i p i o 
d e B a r c e l o n a . 
- C e r t i f i c o : q u e h e e m p l e a d o c o n 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o e l U n g ü e n t o C a -
d u m , e n c a s o s d e e c z e m a , r e b e l d e s 
a l o s t r a t a m i e n t o s u s u a l e s . » 
D r . C , M U R Í L L O , 
B a i l e n , 1 7 : S e v i l l a . 
« C e r t i f i c o : q u e h e e m p l e a d o e l U n -
g ü e n t o C a d u m d e s d e q u e t u v e c o n o -
¡ c i m i e n í o d e é l , e n q u e m a d u r a s , e c z e -
m a s , r a s g u ñ o s y t a m b i é n c o n é x i t o 
f a v o r a b l e e n l a e r i s i p e l a d e l a c a r a . » 
, V D r . N A R C I S O V A Z Q U E Z . 
R a m ó n A l b a r r á n , 2 2 : B a d a j o z . 
' § 
« C e r t i f i c o : Q u e e n v a r i o s c a s o s y 
ú l t i m a m e n t e e n u n a e p i d e r m i í i s q u e 
y o a q u e j a b a , c o n s e c u t i v a a u n e c z e m a 
p a p u l o - p u s t u l o s o h ú m e d o , h e p o d i d o 
c o m p r o b a r l a a c c i ó n a n l i - p r u r i g i n o s a 
m l a r a p i d e z c o n l a c u a l e T U n g ü e n t o 
C a d u m c o n v i e r t e l a s l e s i o n e s p r o f u n -
d a s e n u n l i g e r o e c z e m a r u b r o o g r a -
d o i n t e n s o d e e r i t e m a . P o r l o t a n t o , 
q u i t a r a d i c a l m e n t e e l p i c o r y r e g u l a 
l a e v o l u c i ó n c r ó n i c a d e t o d a l e s i ó n 
p r u r i g i n o s a e i r r i t a n t e d e f a p i e l . » 
D r . L E A L C R E S P O . 
M e d i c o d e l a C l í n i c a M u n i c i p a l d e 
M a d r i d . 
« C e r t i f i c o : Q u e e n c u a n t o s c a s o s 
d e e c z e m a s y d e a c n é h e u s a d o e l 
U n g ü e n t o C a d u m , h e o b t e n i d o r e s u l -
t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . » 
l • D r . j . B E R O A S A . 
D e l a B e n e f i c e n c i a M u n i c i p a l ; M a d r i d . ^ « H e e m p l e a d o c o n b u e n r e s u l t a d o e l U n g ü e n t o C a d u m e n n u m e r o s o sc a s o s d e e c z e m a s v u i v a r e s r e s i s t e n -t e s a l o s t r a t i e n t o s s u a l e s . » D r . l . M O N R O S E T P O R T E L L A .P a m b l a C l u ñ a , 2 4 : B r c l o n a . 
« M e e s g r a t o p a r t i c i p a r a V d s . l o s 
s o r p r e n d e n t e s e f e c t o s q u e h e o b t e n i -
d o c o n s u p r e p a r a d o C a d u m , e n l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e ! y m u y e s p e c i a l -
m e n t e e n e l e c z e m a . » 
D r . | . P É R E Z R O S A L E S . 
P r o f e s o r A y u d a n t e d e l a 
F a c u l t a d d e M e d i c i n a : B s r c c S o n a . 
« H e e m p l e a d o s u p o m a d a e n c a -
s o s d e a c n é y e c z e m a q u e h a b í a n 
r e s i s t i d o a l t r a t a m i e n t o , o r d i n a r i o , 
h a b i e n d o o b t e n i d o u n é x i t o q u e , n o 
e s p e r a b a , p u e s e n m u y p o c o t i e m p o , 
h a n q u e d a d o c o m p l e t a m e n t e c u r a d o s 
c o n e l U n g ü e n t o C a d u m . » 
C a ü e C a v a n S S I c s , í : V a l e r . c i a . 
« C e r t i f i c o i q u e h e e m p l e a d o e ! 
U n g ü e n t o C a d u m e n d i f e r e n t e s c a s o s 
d e e c z e m a a g u d o y d e h e r p e s , 
h a b i e n d o o b t e n i d o c o n é l , é x i t o s 
s u p e r i o r e s a i o s o b t e n i d o s c o n p r e -
p a r a d o s s i m i l a r e s . » ^ 
D r . G . P U E B L A ' : M é d i c o d e 
l a B e n e O c g n c l a M u n i c i p a l : M a d r i d . 
« T e n g o e ! h o n o r d e m a n i f e s t a r l e 
q u e , c o n e l U n g ü e n t o C a d u m , p o r V d . 
p r e p a r a d o , h e c o n s e g u i d o o b t e n e r r á -
p i d a s y c o m p l e t a s c u r a c i o n e s , p a r t i -
c u l a r m e n t e e n e c z e m a s s e c o s , a v e c e s 
r e s i s t e n t e s a o t r a s m e d i c a c i o n e s . » 
D r . O L A B A R R ! E T A . 
B l d e b a r r l e t a , 1 1 : B i l b a o . 
« C e r t i f i c o : Q u e h a b i e n d o u s a d o e l 
U n g ü e n t o C a d ü m e n d i v e r s o s c a s o s 
d e e r i t e m a s y e c z e m a s , h e o b t e n i d o 
s i e m p r e c o n d i c h o p r o d u c t o r e s u l t a -
d o s s a t i s f a c t o r i o s r e m a r c a b l e s . » 
C a ü e B r u c h , 6 8 : B a r c e l o n a . 
« C e r t i f i c o : Q u e h a b i e n d o u s a d o e ! U n g ü e t i t o C a d u m c o n m u y b u e n o s r e s u l t a d o s e n c a s o s d e e c z e m a y h e r -p s , s e l p r e p a r a d o p o r m í p r e f e r i d os o b r e t o d o s s u s s i m i l a r e s . » D r . | . L D o c í o r e n M e d i c i n a O a i i l e o , 1 5 , p r a l . : M a d r i d . 
« E i U n g ü e n t o C a d u m t i e n e u n a i n -
d u d a b l e e f i c a c i a e n l a s p l a c a s c u t á -
n e a s , e c z e m a í o i d e s d e t i p o s e b o -
r r é i c o y e n l o s d a r t r o s f e r f o r á c c o s 
d é l a c a r a . » 
D r . B . F E R N A N D E Z G O M E Z , 
D ' s r m a J ó i o g e - S i í j i é g r a f o d e l I n s i i l u t o 
E s p a ñ o E d e M e d i c i n a y C i r u j í a : M a d r i d . 
« H a b i e n d o t e n i d o o c a s i ó n d e p r o - ' 
b a r e ! U n g ü c n í o C a d u m e n l o s e c z e -
m a s h ú m e d o s , m e e s g r a t o m a n i f e s - " 
í a r i e s h a b e r o b t e n i d o c o n é l , e x c e l e n -
t e s r e s u l t a d o s . » 
D r . A . C A S T E L L Á . 
M é d i c o d e l " H o s p i t a l 
úzl S a g r a d o C o r a z ó n : B a r c e l o n a . , 
« E l q u e s u s c r i b e , M é d i c o P r o f e s o f 
d e l L a b o r a t o r i o M u n i c i p a l , c e r t i f i c a : 
q u e h a e m p l e a d o c o n p r o f u s i ó n e n s u 
c l i e n t e l a p a r t i c u l a r e l U n g ü e n t o C a -
d u m e n v a r i a s a f e c c i o n e s e n l a p i e l , 
e n e s p e c i a ! e n i o s e c z e m a s , c o n 
r e s u l t a d o i n s u p e r a d o p o r p r o d u c t o s 
s i m i l a r e s » 
D r . E . L O P E Z S A N C H E Z . 
M é d i c o P r o . e s o r d e l L ^ b o r a f o r j o 
M u n i c i p a l : M a d r f y l . 0 
« E n o p o r t u n i d a d d e d i f e r e n t e s e n -
s a y o s c l í n i c o s d e l U n g ü e n t o C a d u m 
v e n g o e n c o n f i r m a r e l m e j o r r e s u l t a d o 
e n t o d o s c u a n t o s p r o c e s o s d e e n f e r -
m e d a d e s d e l a p i e l l o h e p r e s c r i t o y 
m i c o n f i a n z a m á x i m a e n s u p u r e z a 
q u í m i c a . » 
D r . R . V I Ñ A S P L A N A S , 
C a l l e C o r t e s , 4 1 3 : B a r c e l o n a . 
« T e n g o s u m o g u s t o e n t e s t i r r i o n i a t , 
q u e h e t e n i d o o c a s i ó n d e e m p l e a r e l 
U n g ü e n t o C a d u m e n a l g u n a s e n f e r -
m a s , c o n u n r e s u l t a d o e x c e l e n t e y 
m u y s u p e r i o r s i e m p r e a l a s p r e p a r a d 
c í o n e s s i m i l a r e s . » 
D r . | . O V ! N Y C O R T E . 
A n t o n i o S a l a d o , 5 : S e v i l l a . : 
« D e s p u é s d e e n s a y a r e n l o s e c z é - ' 
m a s a g u d o s y c r ó n i c o s e l U n g ü e n t o C d u m , d e c l a r o q u e d a e x c e l e n t e s r e -s u l t a d o s y p r o d u c e u n a l i v i o e x t r a o rd i n a r i o , d e s d e l a s p r i m r a s a p l i c a rc l o n e s . » D r . P L A N A S . C a l l e C o t s , 4 5 7 : B a r c e l o n a . 
U n a h e c h i c e r a a l a c á r c e l . 
u n c í a c o n t i : 
í L a s d e n u n 
j s & O i s a s d e c o n t i 
i ; — L u i s a A p a r i c i o A l o n -
l a s t r o a ñ o s , q u e v i v o e n 
V a l d e r r i b a s , 3 7 , y B e -
r r t a v é l e z , d e v e i n t i s i e t e , 
l i o e n e l P a s e o d e l a s 
l a n p r e s e n t a d o u n a d e -
x J o s e i f a / . A l v a r e z , h a i b i -
t n i n o d e V a l d e r r i b a s , 3 7 . 
i a i i l e s m a n i f l e s t a n q u e , 
m a t r i m o n i o c o n 
s u s r e s p e c t i v o s n o v i o s , a c u d i e r o n a 
a s a r t e s m á g i c a s d e J o . s e f a , q u e s e 
l a c e p a s a r e n l a b a r r i a d a p o r u n a 
l e c h i c e r a p o s e e e d o r a d e filüros y s e 
n e t o s p a r a h a c e r s e a m a r . 
J o s e f a , r e c i b i ó e n . s u c a s a a L u i s a 
a B e n i g n a , l e s p r o v e y ó d e u n a s o r a 
• : j o n e s y d e u n o s l i m o n e s , e n l o s q u e 
i e n í a n q u e • c l a v a r n u m e r o s o s a l f l l e -
. c s , y l e s d i ó s a b i o s c o n s e j o s . ' 
A c a m b i o d e t o d o e s t o l a s s a c ó 2 6 0 
o s e t a s a ( L u i s a , y 1 1 5 u n b o l s o d e 
i l a t a , - v a l o i r a d o e n 3 3 , a B e n i g n a . 
T a m b i é n l e s o b l i g ó a q u e l e . e n t r e -
j a r a n s e i s b o t e i l l a s d e a c e i t e . 
P a s ó e l t i e m p o , y c u a n d o L u i s a h a -
b í a c u b i e r t o e l l i m ó n d e a l f i l e r e s , s e 
s u n o v i o s e h a b í a c a -
i': n i c i t i v o p o r e l q u e 
e n t e r ó d e q u 
s a d o e n O v i 
e m p e z q . a d m 
- s e p u s o d e 
a e r a d e i n o c 
i r d e l p o d e r d e J o s e f a 
a c u e r d o c o n s u c ó f m p a -
i c i a p a r a p r e s e n t a r l a 
í d e n u n c i a . 
L s i d o d e t e n i d a . 
H O Y , J U E V E S 
G r a n m o d a a r i s t o c r á t i c a 
^ S e í e c c i n e » C S . A . ) , p r e s e n t a a l a b e l l í -
s i m a « e s t r e l l a » D O R O T H Y D A L T O N , 
e n e l i n t e n s o d r a m a d e l a v i d a m o d e r -
n a , e n c i n c o a c t o s : 
m m m m m m m a l p o l o 
I n t e r e s a n t e « f i l m » d o c u m e n t a l 
e n c i n c o a c t o s . 
A l c p r a r u n m e d i c a m e n t o , d e b e c o n c e r s e s u c o m p o s i c i ó n , y  q u e . c o n o c i é d o l a , p o d r m o s p r o p o n é r s e l o a l é d i c o , i a íl o s a m . l o r m d i o s s e c r t o s l i a n p a s a d  y a d e m o d a y e l U n g ü e n t oC d u m f u é u n a d  l a s p r i m e r a e s p e c i a l i a d e s e q u e s e i o a c o -n o c e r l a f ó r m u l a y c ! n m b r e  l o s p r o d u c t q u e a c m o n e n .E U n g ü e n t o C a d m , c o n s t i t u y e u n b e n f i c i o i n a p r e c a b l e , p as m i l l a r e s d e p r s o n a s q u e s u f r n f e r m e d a d e s d e l a p i e l d s d el a r g  t i m p . S i s e s a o p o r t u a m t , s e v i í o r á n g r a d e s. s u f r i m i e t . \ t  u d , a l m y c u r a t o d s l a s i r r i t a c i o s i n f lí i n a c i o n e s d l a p i e l y p r o p o r c i o n u  s u e ñ o t n q u i l o p r lo c h e , s u i m i e n d o t r c e s p i c a z o n e s -t p r n a s q u e u f r e h e m o i d e s , h a l l a r á n a s n c i ó n9 d e b i e n e s t a r m p l e a n d o é l U n g ü e n t o C a d u m , e l c u l I e s a l i v i a r á i m e d i a t a m e n t e .E n l o s c a s o s d e e c z e m a d e l o s m á s e b e l d e s , a l g u n a s a p l i c a c i o -n s d  U n g ü e n t o C a d u m h n s i o s u í l i e n í e s p r a u p r i m i  l a s p i c a z o s y l a c u r a c i ó n n o h a t a r d a d o n c o n f i r m a r s e , s i l a c u a h  s i d  c o n t i n a d a . i U n g ü e t o C a d u m , s e c a y h a  e s p a r e c e r o s g r a n o s .d e j a n d o l  p i e l s a y l i s a .N d a h y l a n f i c a  c o n t r a l a s e n f e m d a d e s e l c u r o c a b e l l uy l a p i e l d e l i c a d  d e l o s n ñ o s , c o m o e l U n g ü n t o C a d u m . S u u s o c s i g u a l m e t e f c a z c o n t  l o s f o r ú n c u l o s , ú l e r ,e r u p c i n s , u r t i c a r i a , r o n c a s , c o m e z ó n ; s a n a , p s t e m i ñ as l d u r a s , s r p u l l i d o , c o s t r a s , a s í m o e n h r i d a , c o r t a - . s , a r a ñ a z o , l a s t i m u r , q u m a u r s , e t c .
m m m m m m m m m m m m B f m m m m m a 
/ v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v ^ ^ 
H a c i e n d o p r e p a r a t k o s . 
L a e x p e d i c i ó n 
A Ñ O X I . — P A G I N A 3 
T e l e g r a m a s b r e v e s : 
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E l e c t r i f i c a c i ó n d e u n a l í n e a f e r r o c a ' 
r r i l e r a . 
B I L B A O , 2 5 . — L a C o m p a ñ í a d e l f e -
r r o c a r r i l d e S a n t a n d e r a B i l b a o , q u e 
e x p l o t a t a m b i é n e l r a m a l B i l b a o - A r e -
n a s , b a firmado u n c o n t r a t o C i o i n l a 
S o c i e d a d A . E . G . , a fin d e e l e c t r i f i -
c a r l a ú l t i m a d e d i d h - a i s l í n e a s . 
S e a s e g u r a q u e e n e l p l a z o ^ d e a ñ o y 
m e d i o o d e d o s s e I b a r á l a e l e c t r i f i c a -
c i ó n e n e b s e r v i c i o d e t r e n e s , q u e p o -
d r á n s a l i r c a d a q u i n c e m i n u t o s y , e n 
c a s o n e c e s a r i o , c a d a c i n c o . - • 
V a p o r c o n a v e r i a s , 
V A L E N C I A , 2 5 . — E l v a p o r « R o g e r 
d e F l o r » , q u e . s e d i r i g í a a B a r c e l o n a , 
h a t e n i d o q u e v o l v e r , p o r a v e r í a s s u -
f r i d a s a d o s m i l l a s d e e s t e p i i e r t i o v 
¡ i d e n t e a u t o m o v i l i s t a . 
F A L E N C I A , 2 5 . — E n l a c a r r e t e r a d e 
S a n t a n d e r , a u n a u t o m ó v i l q u é i b a 
g u i a d o p o r s u p r o p i e t a r i o , d o n L e o -
n a r d i o i C a s a d o , a l l l e g a r a l k i l ó m e t r o 
3 0 8 s e l e r o m p i ó l a b a l l e s t a y c a y ó a 
u n a e x c l u s a d e l C a n a l d e C a s t i l l a . 
L a e s p o s a d e l s e ñ o r C a s a d o p e r e c i ó 
a h o g a d a y e l d u e ñ o d e l c o c h e r e s u l -
t o h e r i d o d e g r a v e d a d . 
C u a t r o p e r s o n a s h e r i d a s . 
T O L E D O , . 2 5 . — T e l e g r a f í a n d e C a ñ o 
q u e e n e l k i l ó m e t r o 5 3 d e l a c a r r e t e r a 
d e A n d a l u c í a v o l c ó u n a c a m i o n e t a . . 
R e s u l t a r o n c u a t r o p e r s o n a s h e r i d a s , 
e n t r e e l l a s e l m e c á n i c o , q u e l o e s t á 
d e g r a v e d a d . 
B a r c o q u e s e e n c a l l a . 
C O B U Ñ A , 2 5 . — E l v a p o r p e s q ü e r ' * ! 
« F r e i r é , 5 » , e n c a l l ó a l a s a l i d a - d & e s t e 
p u e r t o . O t r a s e m b a i r e a c i o n e s r e á l i z a n 
l O s t r a b a j o s d e s a l v a m e n t o . 
L a t r i p u l a c i ó n p e r m a n e c e a b o r d o , 
s i n p e l i g r o . 
B u q u e s n o r t e a m e r i c a n o s 
V A L E N C I A , 1 , 2 5 — H a n l l e g a d o l o s i 
d e s + . T o y e o ' s n o i r t e a m e r i c a n o s ( ( P r e s t o p " ! 
y ( ( C h a r l e s A u s b u r g i i » . E l 3 0 z a r p a r á n 
p a r a B a r c e l o n a , d e s d e d o n d e i r á n a l 
r e u n i r s e c o n u n a e s c u a d r a d e s u p a í s , | 
q u e s e e n c u e n t r a e n a g u a s d e S i r i a . 
U n a c o n f e r e n c i a . 
Z A R A G O Z A , 2 5 . — E n l a S o c i e d a d l 
F e o n c a n i c a d e A m i b o s d e l P a í s b a l 
d a d o u n a o o n f e r e n c i a a c e r c a d e ( ( E l j 
c a n a l y s u s s e r v i c i o s » e l i n g e n i e r o l 
s o r o r L a s i e r r a , q u e f u é m u y a p l a u - [ 
d i d o .: 
S e ñ o r i t a p e n s i o n a d a . 
Z A B A G O Z A , 2 5 . — E l A y u n t a m i e n t c l 
a c o r d ó l i ñ a p e n s i ó n d e 7 0 0 p e s e t a í l 
a n u a l e s p a r a l a s e ñ o r i t a T e r e s a P e r o f m a r t e , n i e t a d e T é l e s f o r o P e r o m a r + e h e m e d e l o s s i t i o s d  Z a r a g o z a y c o n j c e j a ! d l A y u n t a m i n t o z a r a g o z a n ( |e n 1 8 2 5 . D n d o l a s g r a c i a s . F E B B O L , 2 5 . — E n e l A y u n t m i e n t o s e h a r e c i b i d o u n t l e g r a m a d e l a l | i a n t e d e l a s c u a d r a , s e ñ o r Y i o l i f ' l a n d o g r a c i a s p r l a s a t e n c i o n e s d i s ' jp n s a d a s a . ' l o s t r i p u l n t e s d l a c o r a l v o d l  c o n c e s i ó n l a g r a n c r u z d c iM é r i t o N a v a . U n m i t i n . V I T O B I A , 2 5 . — S e h a c e l e b d o t i n o r g a n i z a d o p o r l  A s o c i a c i ó l d  i q u i l i n o s , a p r o b á d e s o i  c l u s i n e s , e n l a q u s  p i d e s e d i c t ja m a l e y d f i i t i v  r e l a t i v a  l o s q u fl r e . A a e n a p e r p e t u aA L E N C I A 2 5 . — L a A u d i n c i a h |' J i ' c t a d o s n t e m i  e n l a c a u  P O T p ír r i c i d i í o g u i d a t r M r c e l i n o D eg d oS  l e c o d e n  a c d e n a p p t u . W l u p r o d f t u n t i r o . P O N T E V E D R A , 2 5 . — E n e l i e í 1 í . s r i t   P o y o i f u é m u r t o d e v lt i r o E u l g A b e l l e i r a A b a l . E n u n b a i e f u é t e i d c m o a u b ú b t  p o r g é s A n o i o d N |i m n t o . U a t o l l o .C R D B A , 2 5 . — C m u n c a n  L q u e u n c b a l l o d e s b o c d  a tn l l ó a l n i ñ o d e t a ñ o s L u a s M in , c a u s á n d l  m u t e .U n  r i ñ -J N , 2 5 — E n B a e z i ñ n B l m ó C r z C s u e g r , M i g e  M r e f^ o d n o M n u e l L ó e z L ó p  y J o IP l c i B i v s , e i b i n d o l s | r i m e r o h r s d e a r m b l a a .S  e c u e n t u n c d á v e r .U Ñ A - 2 5 . — E n u p a y c I- a n a n a i ó e c a d á v e r d e M m jH d a d R m o , d t t a |a ñ o . r c e q u e s t e i d i v d p e r e lí c t m a l c h o q u  d  u  c i od s u p r o p i e d a d , g i a b a , o n o [ l a c u i b a e n c o m p t n c i a e i a d c h e  s á ú l t i j• v v v v w v v v w v v v v v \ \ \ / w v \ A M Is y f f r  N v b r d e T u lE l c o m p s ' t r T u i á i h á r m l o u a o b r , q u e p r b b l e n' - - t r e r á n i S v l l  á ; p r i iv e ó x i a , " p r a S i n f ó i c a |\ I a r .S e t i t l « E o e d e ' S v i l l ) c t a d e s s i g u i e s p t e s : ;u o , i S m S t a ; L a s f n ls d l P a r q u N c h e d e e r i ,• s m . L G i a l d  y L  o f ;  u n a l a s l  cl m ú s c , c n o y c l t a T O ' . " • 'L l e l p m a s i d sr e l p o e t J é M u z S j R r
I V f t O X I . - n P A Q I N A a 
2 C P U E B L O C A N T A R O 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
o r m a c i ó n 
« 2 6 D I H O V I E M B R E D E | d 2 S 
E l P u e b l o C á n t a b r o ' 9 e n T o r r e l a v e g a . 
T i e m p o f r í o . — A m b i e n t e m u -
s i c a l . 
D u r a n t e t o d o e l d í a d e a y e r h a h e 
c h o e n e s t a c i u d a d u n f r í o i n t e n s o , 
m e n o s m a l q u e n o h a l l o v i d o y l a g e n t e 
i e n t r a e n r e a c c i ó n d á n d o s e l a r g o s p a 
s e o s . E l f r í o q u e s e s i e n t e e s c o m o d i -
c e n e n e l c e n t r o d e E s p a ñ a , « f r í o s e -
c o » , q u e s e r e s i s t e b i e n , - p r e f e r i b l e a 
l o s c h u b a s c o s q u e a b u r r e n s o b e r a n a -
m e n t e . 
Y n a d a m á s d e p a r t i c u l a r . M U c b a 
t r a n q u i l i d a d y g r a n a n i m a c i ó n e n t r e 
l o s e l e m e n t o s d e L a C o r a l y a f i c i o n a -
d o s a l a ^ r t e m u s i c a l , q u e s e a f a n a n 
p o r l l e g a r a l a m e t a d e s u s a s p i r a c i o -
n e s y o r g a n i z a n s i m p á t i c a s v e l a d a s 
p a r a d i s t r a e r a s u s s o c i o s p r o t e c t o -
r e s . 
E s o e s t á b i e n ; t o d o l o q u e s e a c u l t i -
v a r e l a r t e y l a c u l t u r a e s l a b o i 
p l a u s i b l e q u e r e a l z a a l o s p u e b l o s . 
L o s c o r o s m o n t a ñ e s e s 
A m e d i d a q u e s e a c e r c a l a n o c h e d i ? ] 
v i e r n e s p r ó x i m o , c r e c e e l e n t ü s i a s m 
p o r a s i s t i r a l c o n c i e r t o q u e l o s c o r o í 
m o n t a ñ e s e s d a r á n e n n u e s t r o t e a t r o 
a l a s n u e v e y m e d i a d e l a n o c h e . 
A u g u r a m o s , p u e s , a e s t a t í p i ; : r 
a g r u p a c i ó n u n g r a n é x i t o d e t a q u i l l a 
c o s a q u e c e l e b r a r e m o s , p u e s d e m o s 
t r a - r á T o n r e l a v e g a , u n a v e z m á s , s u 
p r e d i l e c c i ó n p o r l a s t o n a d a s m o n t a 
i ñ e s a s , a l a s q u e l o s c o r o s c i t a d o s d a r 
l a m á s p e r f e c t a i n t e r p r e t a c i ó n , y . 
q u e e l l o s s o n l o s q u e c o n m á s g u s t r 
y b i e n t i m b r a d a s v o c e s p r o p a g a n — 
c o m o d i c e F e r n a n d o S e g u r a — « l a m i V 
s i c a d e l a M o n t a ñ a , d e e s t a m ú s i c ? 
b r e v e y c o m p l e t a q u e l o t i e n e t o d o 
t o d o . . . , q u e p a r e c e l a v i d a . . . , l a V i d a 
p u e s t a e n s o n e s . ) ) 
( f L o ? d i e z m a n d a m i e n t o s » 
P o r fin v a ca l l e g a r l a t a n e s p e r a d r 
j v e l í c u l a « L o s d i e z m á n d a m i e h t o s > ' 
o b r a c u m b r e q u e e n l a t e m p o r a d a ú l 
t i m a p r o p o r c i o n ó U e n a z o s e n c u a n t O ' í 
s a l o n e s f u é p a s a d a . 
E n n u e s t r o c o l i s e o s e d a r á l o s p r ó ' 
x i m o s d í a s 6 y 8 d e d i c i e m b r e , p o e -
i a p o n e n e n d o s j o r n a d a s , y c o m o n r 
s e r á p o s i b l e q u e t o d o e l p ú b l i c o p u e d - * 
v e r l a e n u n a s o l a r e p r e s e n t a c i ó n , é f 
p r o b a b l e q u e l a r e p i t a n m á s d í a s . 
i N o s p a r e c e b i e n ; y a q u e l a o b r a v a l e 
l a p e n a , j u s t o e s d a r f a c i l i d a d e s a ' 
« r e s p e t a b l e » . 
A h o r a , c o m o a l g o t a m b i é n e x t r a e r 
d i n a r i o , e s p e r a m o s q u e l a i n m e n s a p r o d u c c i ó n t i t u l a d a « E l . a b u e l o » , s e r -u e s t a e n n u e s t r o t e a t r o t a n p r o n t o s e e s t r e n e . E s t a e s p r o m e s a q u e t í o ?" E L M O D E L O C A S A C A Y O N O A l z a d s . Z A P A T I L L A S A P R E C I O D E F Á B R I C A P R E C I O F I J O T E L E F N O 1 5 0 l a h e c h o l a m p r e s a p o r b o c a , d e m i c t i v o y a m a b l e r e p r e s e n t a n t e s e ñ r í u e r r a , p o r l o t a n t o s e r á c u m p l i d a yo n e l l o t e n d r á n u n g r a n t r i u n f o . U n a m á s . H a d a d o a . l u z , e n l i n m e d i a t o p ep d e T o r r e s , u n a n i ñ  d o ñ a J e s u s a r t í n L a d , s p o d e n u e s t r o a  c u l a r a m i g o d o  A g u t í n E c h e v a r r í a a b a l a . E n h b u e n a . D  s o c i e d d .j H  s a l i d  p r  S a n S b a s i á n e l i m -r t a n t e c s e c h e r o d e v i o , . y q u e r ¡p a m i g o u s r o , - d n I g n a c i o G ó m e zr t í n e z .i — ^ E l  i l e s i a p r o q u i a l d e S n l i n e  R a , d e v i e o , s  l r ..x<• • e r c o n l i n d i s o l u b l e l z o d e m a m o n i , n u e s 1 p a t c u l a r a m g on ' D m e t i o M a r t í n z R d - T Í g ? ; .i p l d  d l a . E m i r s a d e l t e a t r d el s t r  c i u d , y a g n t i l s ñ o i t ah , r í a e l P i a r S á z S u á r e z . R c i b l a f i z p a r j a u e s t r  á ? r d i í b i r a b u e n . L a f c ó n  L a C í o ? I n f a c i ó n r c i b i d a e l s p i m -s h o r a s e l . m r u g a a . ) ¡ f f  c o n s t t u o u n a c o n t c i m i e n t| í s t i  l a v e l a i  q e h  c b r ' a¡1 o h  e n é l t a t r o , g a z a d| L C o r l d T ó r r l a v ^ a . c i s o r i i l i t ó . i s u f i c i n e p al r m f l a i r s  l o s o c i s e i n v i t :I l a f u c i ó n ; l l o o u r d e i r a u  l o g e n t h a a  l o  n a s i l o s y c r ^t l a s t b  e s n l é n d i v i m a d í -| a , n r s ^ n n o b i l t e , c v n e + n . k a c t u a ó L C r a l y d e l c ú ar í s i c o f é o l s l . L a  o . ^ i o -e r e p i t o n a . d , m m e n t vf u mo c a y ó d o e l u  m e r h v ó l f s t i a i "l o e e  ü b i c  e m í  e n m e n s em s ^ ' . v t d í d o a t u r o n. é x l o c o s , m e , c o o a r rh i c . h a n s i v Á i a n < 3 c o m s n I n t e l l ^ T t c ' <? T i ^ p + i < T . > ^' d L c i L á z a o , e u n -s i t u l a r h > é * p - d e - o j o r a do h .
R u i d o s a s o v a c i o n e s c o s e c h a r o n t a m -
b i é n l a s s e ñ o r i t a s M a r í a L u z P é r e z , 
G l o r i a A l o n s o y P e p i t a P é r e z , q u e e n 
s u s d i f e r e n t e s a c t u a c i o n e s e n t u s i a s -
m a r o n a l o s e s p e c t a d o r e s . 
M a r í a L u z p a r e c e u n a c ó m i c a d e 
p r i m e r a fila; G l o r i a A l o n s o , c a n t ó 
a d m i r a b l e m e n t e c o n e s a n a t u r a l i d a d 
j p o t e n t e v o z q u e t a n t a s o t r a s e n v i -
d i a n , y P e p i t a , s e r e v e l ó u n a v e z m á s 
c o r n o e s t r e l l a d e p r i m e r a m a g n i t u d . 
E l t e n o r Z u b i z a r r e t a , . f e l i c í s i m o , y 
i o s s e ñ o r e s H o y o s ( A . ) , G u t i é r r e z 
( B . ) y G o n z á l e z ( J . ) , c o n l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u z P é r e z , r e p r e s e n t a r o n e l 
j u g u e t e c ó m i c o t i t u l a d o « L a a f i c i ó n , 
c o n s i g u i e n d o q u e t o d o e l p ú b l i c o s e 
l í e s e a c a r c a j a d a l i m p i a . 
E n r e s u m e n , u n e n s a y o q u e h i z o L a 
C o r a l e n h o n o r d e s u s s o c i o s , q u e r e -
m i t o f u n c i ó n d e v e r a s y c o n s t i t u y ó s u 
p r i m e r o y r o t u n d o t r i u n f o , y u n a n o 
c h e a g r a d a b i l í s i m a p a r a c u a n t o s t u -
v i e r o n l a s u e r t e d e a s i s t i r a l f e s t i v a ] 
a u e s e r á r e c o r d a d o s i e m p r e c o n e n -
c e r a s a t i s f a c c i ó n . 
, F e l i c i t a m o s c o r d i a l í s i m a m e n t é a l a 
u n t a d i r e c t i v a , a l s i m p á t i c o d i r e c t o r 
d o n L u c i o L á z a r o , a t o d o s y a c a d a 
a n o d e l o s q u e f o r m a n p a r t e d e l o 
m a s a c o r a l y d e l c u a d r o a r t í s t i c o y 
a T o r r e l a v e g a , q u e p u e d e m o s t r a r 
? . o n o r g u l l o u n a S o c i e d a d c u l t u r a l q u e 
a d e d a r l e m u c h o s d í a s d e g l o r i a . 
^ 
P E S A 6 U E R 0 
V a r i a s i n f o r m a c i o n e s . 
P o r l a A l c a l d í a d e e s t e A y u n t a m i e n 
o s e h a h e c h o e f e c t i v a a l a J u n t & 
e c i n a l d e L o m e ñ ' a l a c a n t i d a d d e p t 
a t a s 2 4 . 4 4 9 , 2 5 , s u b v e n c i ó n y a n t i c i p o 
u e e l E s t a d o h a c e a l c a m i n o v e c i n a l 
n c o n s t r u c c i ó n d e r e f e r i d o p u e b l o , 
r y a s p e s e t a s c o r r e s p o n d e n a l p r i m e r 
i l ó m e t r o t e r m i n a d o . 
L a s o b r a s d e e s t e c a m i n o v a n m u y 
d e l a n t a d a s , g r a c i a s a l a a c t i v i d a d t 
a t e l i g e n c i a d e l o s c o n t r a t i s t a s d e L a -
e d o , s e ñ o r e s S a l v i e j o y H e r b o s o . 
* * « 
Y y a q u e d e c a r r e t e r a s h a b l a m o s , 
i r e m o s q u e e l m u r o d e c o n t e n c i ó n , 
e r m i n a d o h a c e d o s o t r e s m e s e s , « E l 
V r g a y ó n » , e n l a c a r r e t e r a d e T i n a 
r a y o r a F a l e n c i a , e n e s t e t é r m i n o m u -
d c i p a l , h a r e v e n t a d o y c u a n d o l o ? 
e m p o r a l e s s e a n c o n t i n u o s v e r e m o s l a 
a r r e t e r a i n t r a n s i t a b l e o t r a v e z . S e g ú n m e i n f o r m a n , e l « m u r i t o » h a • o s t a d o u n o s c u a n t o s m i l e s d e p e s e -a s . i Y q u n o h a y a q u e d a d o n c o n a c i o n e s ! i L s c o e n t a r i s . . .  l o s h a g a e lu r i o s  l e c t o r . * * * E n P e s a g u e r o h a f a l l c i d , d e s p u é s l e r e c i b i r l s a u x i l i o s e s p i r i t u a l , ' . p r e c i a d o v e c i n  d n D o m i n g o G i r e s .A u a t r i b u l a d  e s p o s a e h i j l  d a m o  n e s t r o s e n t d o p é s a m e . * * * H a s a l i d  p a r a l a H a b a n a , o d e s ed e d i c a r á a l m e r c i o , n u e s t r o b e na m i g o o  V i c e n t e M o r a n t e , h i j o d'  p e t a b e s e ñ o r  v i u d a d e M r a n t e . L d a m o s f e l z v i j  y m u c h ao r o s p e r i d a d e s e n l a l u c h  p o r l a v d a    ¡ E u r e k ! P o r fi  h s i d o a p r o a d o r e p a r t  d  u t i l d e s d e s t  A y n -n t o p o r l  j u n t a g e n e r a l .; o s s e ñ o e s S i e r a , L o b a o ( d o n A . )' C l d a , a l e j d o s  t o a c s e er s y p r o n l i s m o s , h a n l l e v a d o\ r a b o o s t r a b j s  l l o  e n c o m e  l d s .
p a r a n i ñ o s y n i ñ a s e n e l p u e b l o d e 
ü c i e d a , c o n c a s a - h a b i t a c i ó n p a r a u n o 
d e l o s m a e s t r o s , u t i l i z á n d o s e p a r a ^ e l 
o t r o e l a c t u a l e d i f i c i o e s c u e l a . 
E s t e l o c a l , a u n q u e e n b a s t a n t e s 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p e d a g ó g i c a s , e r a 
p r o v i n c i a 
j l a s R o z a s , d o n G u i l l e r m o G a r c í a A l i x 
^ ^ Í L ^ P ^ i y e l a b o g a d o d o n A d o l f o d e l a 
G r a n d e s p e d i d a . | S e h a c e l e b r a d o e ^ e n l a c e ' m ¿ T K 
l o s j ó v e n e s C á n d i d o G - a 
y a i n s u f i c i e n t e , y p o r e s o h a t e n i d o v i l l a e l p U e b l 0 ) q u e 
p í o J a f e h z i d e a d e c o n s t r u i r » i n f i n i d a d d e p e r s o n a s f u e r o n , e n y a 
S e h a c e l e b r a d o e l e n l a c e m a t r i m , . 
E l l u n e s , a l a s t r e s d e l a t a r d e , ' n i a l d e l o s j ó v e n e s C á n d i d o § S 
a r c h o e l r e v e r e n d o P a d r e S a r a b i a , ! M u ñ o z E e n i a M a i . t í n E s t é b a n e z 
s i e n d o d e s p e d i d o e n l a p u e r t a d e l a _ T f , , T T 1 i , ^ n R A v , ^ o . a s a d n 
L a o p i n i ó , e g e e r a l , r d u d e l ab n  b á n i f í c i l q u n r l i z d  so s e ñ o r e s .A h r  v n d á a l g u o q u e t r « c a mp n l l i t o » y c u  t é l g a l i z a o p r• o n l t  s  p r á a l c o b r , p r q u e'  s i e o h  q u e p a g m .E l c o r p n a l . P e s a g u e o , 2 4 - . 1 1 - 9 2 5 . J^L - ^L J^LD E C A B E Z O N Ü E L A S A L E s o e l b o r r p o  C b e z ó n ,L a J e f a t u r a d e O b r s p ú b l i c  dS n t d r a b a d e r m i t  M a d r ia l y c t o d  l u i t n a e n v a r ij a r r e t a s d e l a p r o v i n c , n l qv a l u i l t r o z q u e c r r s p n d  x s t  v i l l a . A l g  v z h m o s h a b l d  e l ap é s i m a s c o n d i n  e n q u e a l t r o z o¿ e h l b , i n d c n l u r  n -d a d d p r d r a s u r c ó , y í s t a ' n s e h h c h m u c h o s p r a r ,r c i a s a . a c t i v s g t i n e s d e l i n -a n b l e l c l d e e ñ o r B t í n q s} u i e n h o l i i t d y o n s g u i d o d. O b r a s p ú b i c a " t m r t m j r . L o h m s h o v r a v e c y ee m s u n m á s ; - é s t   l c ei e s t G e z ó n , y g r c i s sí c t i v d d y n t i a p r g r a n dr l , e r á C a b z ó n o G a e z ó nl e d  L o s i s e s y e s v e l , e ñ  B on , q u e c r g  p r p o r c i o a s á n m í n o j a n o l  s a t i f c i ó n d ei r t » r u r q u e s u p s p o r s tM u n c i p h a  d j r n . U n e v  d i f i  s u l  ec . E A y u m i t d R ú e t t i e na c d l c n t c c ó  d  n h -m o i f i c i ' s c l c s u s
e l M u n i c i p i o . 
u n o q u e l l e n e y a l a s e x i g e n c i a s d e l a 
m o d e r n a p e d a g o g í a . 
S a b i d o e s q u e c u a n t o s e h a c e e n 
a q u e l p r ó s p e r o A y u n t a m i e n t o e s o b r a 
d e l c u l t o s e c r e t a r i o d o n J u l i o G o n d e 
y p a r a é l h a d e s e r , p r i n c i p a l m e n t e , 
a u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , f e l i c i t a c i ó n q u e 
n o l e h e m o s d e r e g a t e a r a a q u e l a 
q u i e n p r e c i s a m e n t e n o s o t r o s t a n t a s 
v e c e s h e m o s c o m b a t i d o ; p e r o p a r a 
3 I I 0 t e n í a m o s m u y p o d e r o s a s r a z o n e s ; 
h o y , q u e l a s c o s a s h a n c a m b i a d o y 
q u e a q u e l l o q u e h a m e r e c i d o n u e s t r a » 
m á s a c r e s c e n s u r a s s e h a i d o c o n v i r -
i e n d o e n r e a l i d a d , n o s h a c e v a r i a r t o -
c a l m e n t e d e c r i t e r i o . 
L a p r i m e r a o b r a p l a u s i b l e q u e e n 
í l s e ñ o r G o n d e v i m o s , f u é l a d e c r e a r 
p r e m i o s e n a q u e l l a s e s c u e l a s p a r a l a 
a p l i c a c i ó n d e l o s a l u m n o s ; p e r o n o 
a m o s a e x t e n d e m o s m á s e n e s t a s l í -
r e a s , d e j a n d o p a r a m e j o r o c a s i ó n l o s 
i s u n t o s d e R ú e n t e . H o y s ó l o d i r e m o s 
m e l o b i e n h e c h o b i e n p a r e c e . 
t a c o p a « F í g a r o » . 
A y e r s e r e c i b i ó l a h e r m o s a c o p a d e 
a l a t a q u e l o s s e ñ o r e s B r u g i e r y T r u g i -
l o , d e S e v i l l a , r e g a l a n a l E s c u d o F . C . 
l e e s t a v i l l a p a r a d i s p u t á r s e l a e n t r e 
o s _ e q u i p o s d e s u s e r i e , a l i g u a l q u e 
a j u g a d a p o r l o s d e l a s e r i e A e l p a -
; a d o v e r a n o . ' 
< E l c i t a d o t r o f e o l l e v a e s t a i n s c r i p -
á ó n : 
« O b s e q u i o d e l a r e f i n e r í a d e a c e i t e 
) u r o d e o l i v a m a r c a « F í g a r o » . 
E n n o m b r e d e l G l u b y d e l a v i l l a 
n g e n e r a l d a m o s l a s g r a c i a s a l o s d o -
l a n t e s p o r s u g e n e r o s o d e s p r e n d i -
d i e n t o . 
L a c o p a v i e n e e n v ^ n v a l i o s o e s t u 
h e y e s t á e x p u e s t a a l p ú b l i c o e n l o ^ 
e s c a p a r a t e s d e l c o m e r c i o d e d o n V i c 
o r i a n o F . S a g a s t i z á b a l . 
O n o r t u n a m e n t e s e d a r á a c o n o c e 1 
á f o r m a e n q u e s e j u g a r á n e s t o s i n 
e r e s a n t e s p a r t i d o s . 
% L a f i e s t a d e l a M i l a g r o s ? . 
E n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e e s t a v i 
t a h a c o m e n z a d o h o y u n s o l e m n e , i r í 
] n o e n h o n o r d e N u e s t r a S e ñ o r a d f 
i M e d a l l a M i l a g r o s a , t e r m i n a n d o é s -
e c o n l a s o l e m n e m i s a , q u e , c o m o t o -
] 6 s l o s a ñ o s , s e c e l e b r a r á p a s a d o m a -
l a n a , d í a 2 7 . 
L o s s e r m o n e s c o r r e n a c a r g o d e 1 ' l u s t r a d o s a c e r d o t e d o c t o r d o n E n r i -q u e G a b o s . E l c o r r e s p o n s a l . 1 1 m D U R O S m  d e m m L d e i B a r r l o - M . N ú f i e z , 7 .¡ T u b e c u l s o s ! C e n t e n a r e s d e m i l e s d e s e r e s h u m a -n o s u e r e n a n u a l m e n t e c o s e c u e nc i a d e p a d c i m i e n t o s p u l m o n e s , s o b r e t o d o d e l a t u b r c u l o s i s p u l o a rL a c a u a  p r i n c i p a l e s , s o n : L a a l i m e n t a c i ó n d f e c t u s a  n s u f i c i e n t ev i v i e n a s m a l s a n a s , v i d a p o c  h i g i é n c a , p r e d i s p o s c i ó n t u b e r u  o r g i s m  e n f e r i z o s .M i e n t r a s e  b a i l  n o p u d e f á c i l e n t e d a ñ a r a n o r g a n m o s a n o y b i  c n t t u i d o , c o n n g r e a b u n d a n t e y s a n a , s  i n s t a l a c o n f a c i l  d s o m b r s  e n i d i v i d u s d e it a d o s , m l l i m t a d o s y a n é i o se m p z a n d   o b r a d t r c t o a . M u c h a s v e c e  u n s i m l  c t r rp e r t i z e s l a p r i m e r a s e ñ a l , d i f i c u l t  l  r p i r a c i ó n , e s t r h z de c h o , t c . , e t c . ,  e ñ l d i g sd  e r s e e n c u t a . C n d  l  v é r -t i c e s p u l m o n a r s e s t á n t a c d o s ,c u d o p r e s n t a l n f l a q u c i m e n , s u d o r  o n t t e l i g e r a s e l e v a -i n e s l  t e p e r a t u r a , v ó m i t o s ya r r a , t o c e s l a f e r d d ye s t á  s u t  g u d . L a c i e i a u c h  s i a n s o o n -t r  l a t e c u l o i s , t  z o t e e l ah m i a y c u y x t e c a eo t r o ó r g n o s , r í ñ o n s , v j i g , t e st i n o s , p i l , t c . , . , e  t n f r e c u ee c m o p e l i g r , s i h a b r c o n sg i d t a p t e t t i e n^ p e í f i c o q u  c o d z c a l a t o tv p l  c u r c i ó n d e e l a ; r  h yq u e c l e b r a r c h s a t o r i a d e s m é i s i n v e s t g a d o r e s h  r g i -d  u e n c ó  h a m d i o s b d oe l r e n v g t a l , c o n c u y  e p l os  h a  t d o r a n  m j r a s yc a e n p r c s t u b e r c l s o d o -, g ú n p i n o e  m ó d i c ,  hM a p z a a l m . S r a f d T  P h o u n T - P L F " R O N , c n p s + P D < T Ú f ó n r í 1 d o c t r « O B H R , c o r d l I n t t ut  F a r a l o í v O í c  F i s -' ó d  d p l U v s i a d d e R s t o c ^ ' A l m a i ) . P í d a n e n c t o e f e r n t s a l T^ m o n a E U P L E U R O N l I n s i t o" . ¡ l ó g i  I n t p l o j r ? ! V C R K O S -S c i ó  G - | S S b a t á n * 
r í o s a u t o s , a d e s p e d i r l e a l a e s t a c i ó n 
d e T r e t o . 
V i a j e r o s . 
H e m o s t e n i d o e l h o n o r d e s a l u d a r a 
d o n N i c a s i o E s c a l a n t e , q u e p e r m a n e -
c e r á e n t r e n o s o t r o s v a r i o s d í a s . 
P e s c a . 
A u n q u e n o e n g r a n c a n t i d a d , v a n 
e n t r a n d o e n e s t e p u e r t o a l g u n a s p a r -
t i d a s d e s a r d i n a y c h i c h a r r o , q u e S 6 
v e n d e n a b u e n o s p r e c i o s . 
F a l l e c i m i e n t o 
P r e m a t u r a m e n t e , e n p l e n a j u v e n t u d , 
c u a n d o m e r c e d a s u e s f u e r z o p e r s o n a l 
p r i v i l e g i a d a i n t e l i g e n c i a i b a d e s t a c a n , 
d o s e e n e l e j e r c i c i o d e s u p r o f e s i ó n , 
h a f a l l e c i d o e n h i e n d o d o n J o s é M a -
r í a B r a v o P a c h e c o , d o c t o r e n M e d i -
c i n a . 
E l s e ñ o r B r a v o P a c h e c o e r a c o n o c i -
d í s i m o n o s ó l o e n e s t a c o m a r c a , s i n o 
e n S a n t a n d e r y c a s i t o d a s u p r o v i n -
c i a . S u c a r á c t e r s e n c i l l o , a f a b l e y c a -
r i ñ o s o c o n q u i s t ó l a e s t i m a c i ó n y e l 
i p r e c i o d e c o m p a ñ e r o s y a m i g o s ; p e 
- o l a m u e r t e h a q u e r i d o c o r t a r e n 
flor u n a e x i s t e n c i a l l e n a d e e s p e r a n -
z a s . . 
A l s e p e l i o , q u e h a c o n s t i t u i d o u n a 
v e r d a d e r a m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o , 
a s i s t i ó e l p u e b l o e n m a s a e i n f i n i d a d 
l e a m i g o s d e S a n t a n d e r y d i f e r e n t e s 
o u n t o s d e l a p r o v i n c i a . 
D e s c a n s e e n p a z e l j o v e n e i l u s t r e 
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C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a . 
r a d i o g r a m a s r e c i b i d o s e n e s 
n C o n s i g n a t a r i a , s e e n c o n t r a b a n 
0 s i n n o v e d a d , e l m a r t e s , 2 ¿ ' 
1 a l m e d i o d í a , e l v a p o r « C r i s -
i l n » a 1 . 5 7 6 m i l l a s d e H a b a -
, a p o r « A l f o n s o X I I I » , a 1 . 1 7 8 
C o r u ñ a . I _ I ^ , 
E l « C e s a r » , 
re e n t r a r á e n S a n t a n d e r , c o n 
I j e n e r a l , e l v a p o r « C é s a r » . 
' L a v e n t a d e l a c o r a z a d o « P e -
l a y o » . • ; . 
mo c o m a n d a n t e d e M a r i n a h a 
m u e d i c t o d i s p o n i e n d o q u e e l 
¡el c o r r i e n t e m e s , a l a s o n c e d e 
jna, y e n e l l o c a l d e s u b a s t a s 
l i i i s t e r i o d e M a r i n a , t e n d r á I n 
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Jn la A r m a d a y f o n d e a d o e n e l 
Ide F e r r o l . 
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d c a n i t á n d e n a v i o , p r e s i d e n t e ; c a p i -
á n d e c o r b e t a , s e c r e t a r i o , y v o c a l e ? 
• a p i t m e s . 
C o n r e s p e c t o a l o s ' e x á m e n e s q i u -
m n d e v e r i f i c a r s e e n l a C o m a n d a n c i a 
•e M a r i n a d e S a n t a , C r u z d e T e n e r i -
' e , e l T r i b u n a l q u e h a d e j u z g a r l o s s e 
c o n s t i t u i r á - p o r e l c ó í n a n d a n t e d é M a -i n a , c o m o p r e s i d e n t e , y c o m o v o c ad o s - p r o f e s o r e s d e l a E s c u e l a d e N á u t i c a v d o s c a p i a n e s m e r c a n t e s , m o n o m b r a d  p o r l a C á m a r a d e C o -- n e n r í o y e l o t o p o r l  A s O c i a c i ó _ a f c• a p i a n e s , s i l a h u b e r e , y e n c a s o i o h a b e r l a , r l o s c n i t n e s c o n r e s i' e c i e n e l a c h i p i é l a g o c a n a r i , ys e r n e g a t i v a e s t  l e c i ó n , s e r á nm b r a d ^ R p  l o m a n e a . i n d e b i n d  t e n e r l u g a r l o s e x á m eP H e l A 5 d  e n r o . L o s y a a p r o b a d s n c o n v o c a t r i st e r r s e n s u s e x á m e n e s t ó r i oo a r a p i l o t o s y c a p i t a e s , p r e s t ao s j u t f i c n t e s p á c t i . D i al e N a v g c i ó n y C u d e r o d e c á l c l, p a  s e v i s a d o s p o r l a J u n t ae x a m a d o r , c o n f r  l , p r e v e n i 1  e n e  r t í c u l o 2 9 ( t r n s t o r i o ) d '• i t a d  R e g l a m n t o . D r t oE n u p i m i e n t   l o d i p u e s t e' a R l o d e n d 2 7 ' j u n i d l ñ or ó x m o s a d  ( D . O . n ú m e r  1 5 3 ) .^  p u b l i c l s n o b s y c ru n t a n c i s d  n d i v i d u o  s e ts e , b a c o s m r c t  e s p ñ o l  p u f e s d E s t a d o s U d o .e q u í o s o m e d e s mn d o s • d e s e e s :A d r é s M i g L a a s , E t r i oG r A z u é , D n t ' H r e r L á z ar , • A - t a i  Z r a g o i c o h e á Lt , P e d r E l g u z á b a l R e n t e r í a , V i 1
A z c u é n a g a G a l d á c a n o , J u a n G a y o s o 
R e d o n d o , R a f a e l C e r v a n t e s B i l b a o , 
F e r n a n d o B u s t i n z a O l e a g a , A n d r é s 
A . S a n t i a g o M a r t í n e z , U r b a n o G a y o 
s o R e d o n d o , C o n s t a n t e M o l d e s C a r -
b a i l o , J u a n A . F e r r e i r o s G o n z á l e z , R i 
c a r d o P é r e z R o d r í g u e z , ' M a n u e l B e i r o , 
T o s é M a r í a B e i r o . V á z q u e z , M á x i m » 
V ' e i g a G a r c í a , P e d r o I s a s i U b i n a r r i a -
g a . 
E x p e d i c i ó n a l P o l o N o r t e 
D u r a n t e l a p r i m a v e r a p r ó x i m a _ u n a 
e x p e d i c i ó n f r a n c o n o r u e g a s e d i r i g i r á 
i l P o l o N o r t e . A l f r e n t e d e e l l a i r á n 
^ 1 t e n i e n t e d e n a v i o S e l e s , d e l a M a 
i n a f r a n c e s a , y e l c a p i t á n n o r u e g o 
S v e r d r u p . 
P a r a e s t a e x p e d i c i ó n e l c a p i t á n 
S v e r d r u p h a i n v e n t a d o u n a m á q u i n a , 
y u e s e • e s t á n c o n s t r u y e n d o e n . l a a c -
u a l i d a d . S e t r a t a d e s e i s a p a r a t o s 
m s c e p t i b l e s d e b o g a r s o b r e e l m a r , 
l e m a r c h a r p o r t i e r r a , d e d e s l i z a r s e 
l o b r e e l h i e l o y d e t r e p a r p o r l o s b a i < 
• o s d e h i e l o . C i n c o d e e s t o s b a r c o s a n -
r b i o s t e n d r á n u n p e s o d e s e i s t o n c -
a d a s , y e l s e x t o s e r á u n m o d e l o m á s 
i g e r o y m á s r á p i d o . 
L a e x p e d i c i ó n f r a n c o n o r u e g a , q u e 
o i e n s a s a l i r d e l a r c h i p i é l a g o d e S p i t z 
b e r g . a fines d e a b r i l , l l e v a r á c o n e l l a 
l o s h i d r o a v i o n e s . 
M o v i m i e n t o d o b u q u e s . 
E n t r a d o s : 
« C a b o l a P l a t a » , d e G i j ó n , c o n c a r -
r a g e n e r a l . 
« B e g o f i a 7 » , d e G i j ó n , c o n c a r g a g e -
l e r a l . 
« E s p a ñ ó l e t e » , d e B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
« C o n c h i t a » , d e B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . -
« C o n s u e l o d e H u i d o b r o » , d e B i l b a o , 
• o n c a r g a g e n e r a l . 
« R o s i t a » , d e B i l b a o , c o n c a r g a g e -
a e r a l . 
. « C o n s e t t » ( i n g l é s ) , d e B i l b a o , c o n 
c a r g a , g e n e r a l . 
« M a g d a l e n a » , d e G i j ó n , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
« M o n e y s p i n n e r » ( i n g l é s ) , d e L o n d r e s , 
c o n c h a t a r r a . 
D e s p a c h a d o s : 
« E s p a ñ ó l e t e » , p a r a G i j ó n , c o n c a r -
g a g e n e r a l . 
« J o s e f a » , p a r a G i j ó n , e n l a s t r e . 
« C a b o l a P l a t a » , p a r a B i l b a o , c o n 
c a r g a g e n e r a l . 
« C a b o S a c r a t i f » , p a r a B a r c e l o n a , c o n 
J ' : a r g a g e n e r a l . 
« V i z c a y a » , p a r a B i l b a o , c o n c a r g a 
g e n e r a l . 
« C o n c h i t a » , p a r a A v i l é s , c o n c a r -
g a e e n e r a l . 
« R o s i t a » , p a r a G i j ó n , c o n c a r g a g e -
n e r a l . 
« C o n s e t t » ( i n g l é s ) , p a r a T y n e d o c k , 
" o n m i n e r a l d e h i e r r o . 
« I b e r i a » ( h o l a n d é s ) , p a r a R o t t e r d a m , 
^ o n m i n e r a l d e h i e r r o . « R í o B c s a v a » , p a r a G i j ó n , e n l a s t r e . O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o .T i e n d - a m j o r a r e l t i e m p o e n lM e d i t e r r á n e o c o n v i e n t o s d e l N o r t e y m a r e j a a . 
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O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 
p r i m e r a , 6 7 , 7 5 . 
I d e a n d e A s t u r i a s , G a l i c i a y L e ó n > 
p r i m e r a , 6 f y 4 0 . 
I d e m d e l N o r t e d e E s p a ñ a , 6 p o i ? 
' .OO, 1 0 1 . ' • 
I d e m d e l í d e m , V a l e n c i a n a s , 5 , 6 0 
p o r 1 0 0 , 9 7 . 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , 6 p o r 1 0 0 , 
a 7 9 , 2 5 . 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , 9 2 . 
I n t e r i o r 4 p o r 1 0 0 , a 6 9 , 7 0 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 2 1 1 . 3 0 0 , p r e c e d e n t e . 
I d e m í d e m , a 6 9 , 7 0 p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 
1 5 . 0 0 0 , d e l d í a . 
C é d u l a s 5 p o r 1 0 0 , a 9 8 , 2 0 p o r 1 0 0 ; 
p e s e t a s 5 3 . 0 0 0 . 
B a n c o M e r c a n t i l , a 2 9 8 p o r 1 0 0 ; p e -
s e t a s 2 5 . 0 0 0 . 
A l i c a n t e 6 p o r 1 0 0 , s e r i e I , a 1 0 0 , 9 5 
p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 2 5 . 0 0 0 . 
T r a s a t l á n t i c a 6 p o r 1 0 0 1 9 2 0 , a 9 4 , 4 0 
p o r 1 0 0 ; p e s e t a s 1 5 . 0 0 0 . 
V V V V V V V \ / V \ V V V V V \ W V \ A / \ / V V W ^ ^ 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l 
n u e v o H o s p i t a l . 
P a r t i c i p a c i o n e s d e l o t e r í a r e c i b i d a s 
p a r a e l n u e v o H o s p i t a l : 
D e 8 p e s e t a s , e n e l ' n ú m e r o 2 7 . 5 4 5 ; 
d e 1 , e n e l 3 0 . 8 7 7 ; d e 2 , e n e l 3 8 . 5 5 6 ; 
d e 1 , e n e l 4 - 6 . 7 3 4 ; d e 1 , e n e l 3 5 . 7 3 2 ; 
d e 1 , e n e l 3 6 . 0 4 4 ; d e 2 , e n e l 2 5 . 1 2 1 , 
' d e 1 0 , e n e l 5 4 . 4 8 2 . 
C o s a s d e n i ñ o s . 
E l r a p a z u e l o J e s ú s G a r c í a , q u e r e -
p t a r t e ( « E f l ( D i a r i o M f o n i t a ñ é S i ) ) ! , e n - e l 
d ' i i s t r i t o d í ^ l ' M u e l l l e , / s e c o m p i r o m e í f c e , 
• T ' o h o m b r e f o r m a l , a e n t r e g a r m e n -
s u a i l m e n t e u n a p e s e t a f p a r a l a s u s i -
c r i p c i i ó n d e l n u e v o H o s p i t a l . D i c e é l 
q u i e i l o h a g a n c o n s t a r a s í , . I p o r q n e 
q u i e r e q u e o t r o s m u c h o s n i ñ o s , q u e 
n u n c a s e r á n ' t a n p o b r s c o m o é l , l e 
i m i t e n e n e s t a o b r a d e c a r i d a d , p o r -
m e é l s a b e ¡ t a m b i é n h a y p o r d e s g r a -
c i a m u c h o s n i ñ o s e n f e r m o s e n e l H o s -
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e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
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G o b i e r n o . i m i l i t a r d e S a n t a n d e r , a l a 
C a p i t a n í a g e n e r a l d e l a s e g u n d a R e -
g i ó n . 
I E 1 d o . ¡ i g u a l e m p l e o , d o n C e f e r i n o 
B a e m a A l o n s o , d e l C o n s e j o d e G u e -
r f a y M a r i n a , a l G o b i e r n o . m i l i t a r d e 
e s t a p l a z a . • 
E j e r c i c i o s d e t i r o . 
H o y , e n e l c a m p o d e R o s t r í o , p r a c -
t i c a r á n e j e r c i c i o s d e t i r o l a s f u e r z a s 
d e l a p r i m e r a c o m p a ñ í a d e l r e g i -
m i e n t o d e V a l e n c i a . 
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A l a s d i e z y m e d i a , l a ó p e r a e n t r e s 
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a i i í - t o c r á t i c a : S e l e c c i n e S . A . p r e s e n -
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D a i t ó n , e n e l i n t e n s o d r a m a d e l a 
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Ü s l " f e a . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
E n c u a r t a p l a n a 
C o n t i n ú a l a c r i s i s f r a n c e s a 
c o n e l f r a c a s o d e D o u m e r . 
L A C R I S I S F R A N C E S A 
( N o t a s d e l a R e d a c c i ó n . ) 
A l a h o r a e n q u e e s c r i b i m o s e s t a s 
l í n e a s s i g u e s i n d e s p e j a r s e e n F r a n c i a 
l a i n c ó g n i t a d e l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . 
A r í s t i d e s B r i a n d , p e r s o n a g r a t a e n 
t o d o s l o s s e c t o r e s r a d i c a l e s d e l a C á -
m a r a , n o h a p o d i d o f o r m a r _ u n G a b i -
n e t e d e c o n c e n t r a c i ó n , r a d i c a l , v i é n -
d o s e o b l i g a d o a r e s i g n a r l o s p o d e r e s 
q u e . r e c i b i e r a d e l p r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . . _ 
M á s q u e a l a p e r s o n a l i d a d _ d e l e x 
m i n i s t r o d e N e g o c i o s E x t r a n j e r o s s u 
f r a c a s o d é b e s e a l a n u e v a a c t i t u d d e 
l o s s o c i a l i s t a s , q u i e n e s , r e c t i f i c a n d o e l 
c r i t e r i o d e n o a c e p t a r l a s r e s p o n s a b i -
l i d a d e s d e l P o d e r , q u i e r e n a h o r a a s u -
m i r l a s p o r e n t e r o o , e n e l c a s o c o n -
t r a r i o , q u e s e l e s d e s i g n e n l a s c a r t e -
r a s m á s i m p o r t a n t e s , c o n d i c i o n a n d o s u 
p r e s t a c i ó n p e r s o n a l a l h e c h o d e q u e 
e l n u e v o G o b i e r n o o r i e n t e s u s p l a n e s 
r e n t í s t i c o s e n e l s e n t i d o q u e l a m i n o -
r í a p a r l a m e n t a r i a p r e c o n i z a . 
E l s e n a d o r r a d i c a l s o c i a l i s t a , D o u : 
m e r , h a r e c i b i d o e l e n c a r g o d e b u s c a r 
s o l u c i ó n a l a c r i s i s p o l í t i c a , p e r o s e 
d u d a m u c h o q u e c o n s i g a l o s p r o p ó s i -
t o s q u e e n t a l s e n t i d o l e a n i m a n , y a 
q u e n u n c a f u é p a r t i d a r i o d e l a l e v a a l 
c a p i t a l y d e l i m p u e s t o s o b r e l a r e n t a . 
T i e n e , e s o s í . s u p r o g r a m a financie-
r o , a l q u e d a a h o r a l o s ú H i m o s t o q u e s 
y q u é b a s a e n l a s u t i l i d a d e s e x t r a o r d i -
n a r i a s d o l o s n e g o c i o s , d e l a s a u é o r -
p e r a o b t e n e r p i n t r i i e s r e n d i m i e n t o -
p r o p o n i é n d o s e a d e m á s a d o p t a r m e d i -
d a s p a r a l a e s t a b i l i z a c i ó n d e l f f a n c e 
y l a r e v a l o n z a c i ó n d e l a r e n t a . 
/ . A c e p t a r á e l « c a r t e l ; ) l a s i d e a s e c o -
n ó m i c a s q u e m a n t i e n e e l s e ñ o r D o u -
i p e r 1 
S i l a s a c e p t a , a b a n d o n a n d o l a s o u c 
h a s t a a h o r a m a n t u v o v d u e c o n s i d e r ó 
c o m o l a s i ' m i c a s q u e h a b r í a n d e s a l -
v a r a F r a n c i a d e l a n o n a y d e l a b a n -
c a r r o t a , e l n u e v o G o b i e r n o s e f o r m n -
r í a i n m e d i a t a m e n t e , i n t e g r a d o s ó l o p o r e l p m e n t o s r a d i c a l e s , q u e d a n d o l o s s c i a l i s t a s a l a e x p e c t a t i v a . S i , r o m ' " e s u T K f n , l o s g n i o s . d e l a i z q u i e r d am a n t i e n e n s u t o r í a s c o n l a fir ez  c n q u e h a s t a a h o r a h a n v e n i h a -i é n d o l o , a l p r e s i d e n t  d e l a R e m í b l i r a n  l e q u e d a n , a n u s t r o j u i c i o , yt a l c m o e s t á n c o n s i t u i d o s l o s C u e rs C o l g i s l a d o r e s , m á s q u e e s t o s d ?d i l o m a s : q u e H e r r t , c o l a b o r  c o ré l e f i c a z m e n e l o s s o c i a i s t a s , s e a e )q u e s  o o n g  l f r e n t e d e u n G o bn  n l e p a t i p e n , s e í n i  u i m ó r t a n o i n u m é r i c a , t o d o s l o s g r u p fd c a l e s d e l a C á m a r a , o u e o n t r e o m e  l o  s o c i l i s t s l a g o b e r n a c ó E s t a d o .E t a ú l t i m a o l u c i ó n p d i e r a . t e n c a n i m i s s i c n v e n t e s « i L e rB l u m y s u s c m r a d s , q u  ú n i c a m e s m a n e n t e n r d v t o s , r t e d  a n t e m a n o / ' p n r ] p l a c d ^l o s o t r o g r o s e l , i z q ' e r dL a y r í  p o s i l e .P A R í i S . — N o e d e i é s l rc r J r e t s m t s l a i n o rt - o ^ i p n m é r i T  c a m i ó ' l 'g u p o s d e l a i z q u i r d a q u ^ h  t ad o p a t e e  l l b r a c ó n d e l g up d  « c a t e » , y e n c u l q ót e d  q u l o s e ñ o r e í e m t \B i a n v n s ' h á s n i d s p a rr e a l i z r d e d  b P o d r s e sl a i . á . y o r í i z q u e d i s a .B í i - c l ' - e i í l a ' u , ( 1 3 8 ; o t ó ' j l i s -< » 7 ; i 3 ;i T . p u t o l i ' C , o & - s o c  l i t a ,o ' q u e h c a  t l d e 2 7 s . B s r í a , u e , o b t e n r a d h s i ó i ." v i n a d m é i b r o  d e 1&i z q v j r d a r a d i c , q u c u e n t a c n 4 0 , a s g u r r n a m a y o r í n  C á m a r a a ü G o b i r n o q e e c n ty e s e , i g n d - s p u n t s d  v i s t aa « c r t b ) .A l d a d   r e i ó n u n d p ud  s c i a l i t  h a l r d q u e et t a b a e b s  u  t o d  t c t o o  e p u b l l i a s e l S en .K a . C á r a y u h d i p td q u e n e c s r i o y r l z au n G o b i n o e ^ c r d a c i o l . E l f t u r o G a b i  l m á nE R L I N 2 5 . H E l s í r c l o l í -i c o  s e h c » ) y c b a i e  s -b l • . f o r m c i ó f u t m G b e t .' j Ñ  c q u e u  a l i t p ua s e b g d  a l l e l i p- i , , p u s t > q u p s i d n c i a í C o n s e j ó ' p a o p r n e y a l o ,s i l i t i P r l n t r i o ,  c rb b  l , p s t o c l l- r v o a l i r , / s u a c o ni s s t n i l m b e d e l e ñ r M r x .A g u o  h a b l - t a m b i é . l ñ .S t r e s n , p o * h c o m b i c i ó  s e c r e m a - y ' i  g n ftm a-ñ i - j ¿ ; . i j . Í -;L s f s S i i . B E Y U Ó U T H ; — L o s ú i m f rr e i b i d p  i g n m i l i r i q ul a i d d d M y u h . i o c o -p t n t e v c d  o r r . i & s í q u  l i p i o l b a j ó L í b a n o ,
r o e l e n e m i g o ' c o n t i n ú a a t a c a n d o a 
R a c h b a y a , q u e e s u n o d e l o s p u n t o s 
m e i o r f o r t i f i c a d o s d e l L í b a n o . 
P o r l a s e g u n d a v e z e n e l c u r s o d e 
e s t a ú l t i m a s e m a n a , l o s f r a n c e s e s h a n 
o r g a n i z a d o , c o m o e n l o s d í a s d e l M a r -
n e , u n « e j é r c i t o d e t a x i s » y h a n e n -
v i a d o r e f u e r z o s a D j e z z i n p o r m e d i o 
d e a u t o m ó v i l e s . M á s d o q u i n i e n t o s 
b o m b r e s h a n s i d o t r a n s p o r t a d o s t a m -
b i é n a R a c h b a y a , h a c i a d o n d e s e d i r i -
g e n c o n s i d e r a b l e s f u e r z a s d e c a b a l l e -
r í a . 
E s t á n t o m a d a s y a t o d a s . l a s d i s p o -
s i c i o n e s P a r a p o d e r a t a c a r H a s h b a y v . , 
e l c u a r t e l e r e n e r a l d p l o s r e b e l d e s . L a s 
t r o p a s d e b e n m a l i z a r t o d a v í a u n a 
m a r - b f i d e v p r n t i H i á + r p 1 k i l ó m e t r o s a n -
t e s d e l l e g a r a T í a s h b a y a y d e b e n p a -
s a r o o r d V c f i l a d e r o s m o n t a ñ o s o s m u y 
e l e v a d o s . M i e n t r a s . l a s t r o p a s f r a n c e -
s a s a t a q u e n H a s h b a v a , o t r o s d e s t a c a -
m e n t o s g u a r d a r á n l a s c o t a s p o r l a -
p a r t e d e S i d o n 
L o s d r u s o s n o t i e n e n y a m á s q u e 
u n c a m i n o a b i e r t o : e l d o l a s m o n t a -
b a s d e T T e r m o n . P e r o t a m b i é n e s t e c a -
m i n o e s d e a c c e s o m u y d i f í c i l y e s p r o -
b a b l e q u e c o n l a g u a r d i a q u e a h o r a 
m o n t a n l a s t r o p a s f r a n c e s a s . , e l fin d e 
l a e a m p a f i a n o s e h a g a t a r d a r . 
S e h a c e o b s e r v a r o u e e n t r e l a s t r o 
> a S e n v i a d a s a D i e z z i n n a r a c o m e n z a r 
d a t a q u e i n m i n e n t e c o n t r a l o s d r u -
' 0 I > s e e n ' - o e n t r a n v e t r r a n o s d e S u e i -
• n , a n - i ^ r r i d o s v a í c o r r i e n t e d e l a t á c -
m a d e l e n e m i s r o . 
H ? . f r n . c a e > á r t o O o u m e r . 
A R j S . - A T r . D o u m e r h a c o n t i n u a -
' o h o y p o n f o r e n c i a n d o c o n d i v e r s a s 
o - s o n a l i d a . d o s , y l u e g o f u é a i n f o r 
m r a l p r e s i d e n t e d e l a s c o n v e r s a c i o -
a e s s o s t e n i d a s , m a n i f e s t a n d o u n e n r 
a- c o o s - i d e r , " h a t o d a v í a s u f i c i e n t e m e n -
i n f o r m a d o 1 , p o r ¡ l o q u e v o l v e r í a 
- t é s t a r d o . 
j E í e - c l t i v a m e n t e , D o n n u ' r v o l v i ó s ' ' d í s e o y d i ó c u e n t a a D o u m e r g e d en e ' fio e n c o n t r a b n e l a p y o n e c e s a -1 0 p a i r a , f o r m a r G o b i e r n o . , V i s i t ' e s t e f r a c a s o h a y u n a Q - r n m s o r i e i n t o ^ i . ú i s o b r e l o p e r s n a a l aq u e s e c í i a . r á l d i f í c i l e n c a r g o .• E n l o s i p a s i i l l o s i d e l a C á m r a o p o n í a q u e s e r í a B r i n d t a l v e z T r t . » A c u r d d e l o s s o c i a l i s t s . . P A P l s . E n , l P a l a c i o d e B o r b ó ne r e u n i e r o n l o s o c i a l i s t a s y . l o s d e 1 g a d s , d e l a C o f e d e r c i ó  G e n ll e i l T r b a . i o , c r d á n d o s e ( f o r m r r n n . t e ú n i c o q u e l s c o m u i s t a s r' a m a n o n t r l o  m a n j s d e o s f a sF i m  d u n t r t a d o . B  O d ' A . — L n t r o M u s s U i n i y e l - e m -a j a ^ d e E p a ñ a e R m a s e h. w a d u a c u r d " i t a l o - e p a ñ l p ai l o s s c i o s d e m i g r c i ó n . G i r a e v o l u c i ó n . I Í K Í N . — N o i f c i d  M k d e  d. n t  d  q u e h  e s t a l d o l a r e v o -' c i ó  c n t r l g r l C h a - T o y n , . a s e g u r á d s e q u  é  e s á p r in e r o d  l s e v l i n a r i o s .E n l  C á m r  a e m a .  B E B I L I N . — E n e l R c h s í t i a g s a o t i n u a d l i c s i ó n d l p y c t ot l e y r a t f i c n d o  p c t o d e L; a r o .S t r s s m a n  a p y ó e  u n d i s c u rp , i e i e n d  q u  A l m d e á e a o i b c r r ' . e  l a p a z c  l s d e m á  uE l p o c o h p a s a d o  e s t u i  a C m s i ó d e N g c i  E x r n j r s • e l s á b a o s e v t a á , m r c h a n i nm d i a m e L n r e l l e g -J o s a l e e s .3 ñ a V c t o r g e á e l d o m i n ga E p ñ . O i N D R E I S . — L R i  E p a ñ  i s i s i r l s á b a d l o f u n r l e s p o ra R n  A l j d r  y >e] d o m i n gp r n d r á l v i a j g a E sp a ñH o t n r g o e m a r G o -b i n o . ' l r n u c ii l l m a d  H r i tR p ú b l i c , r ef o i r a r Gi J u d i t m n t e m ñ a n a v l v r ác t a d l r s u lP A P J S D n u é: e P a ú  h t . U' r l ; p T s ; u c ; f ' - " •.!•;r i b i e n d l ' - C - . ^ ' g  ) í r .i t , n n z ós e g í a c i n e y t i E ' l í o p a r aa d o ' d l a s ' ' i h m s .i D e l l a p r s i d n c i H er i o t a r h ó G á t r a d i -' s l S  c f e r c o eé s i t e c  D , l v s , n v c ó u ne u i ó n  s s a m s p p d mo r v r .ai a b u s i ó .D p u é d  e r u ó  l a bn l ( ) ! t é l p a t d o s c i a l i s t a , u t o v n t a l i d e qn t r l  l i s n e l G i b  f r m H e r i t .B r i n y D m g ., B e s t u v o t t r e e t í l E l í -
s e o y a J s a l i r d i j o a l o s p e r i o d i s t a s 
q u e h a b í a v i s i t a d o a l j e f e d e l E s t a d o 
' ' • ' c a m e n t e p a r a t r a t a r d e u n a s u n t o 
e n r e l a c i ó n c o n e l M i n i s t e r i o d e N e 
g o e d o - s E x t a n j e r o s . 
S e s u p o n e ' q u e a i r n b O i S p e r s o n a j e . ^ 
h a b r á n h a b l a d o d e l a p o s i b i l i d a d d ( . 
q u e B r i a n d v a y a a L o n d r e s , c o n e ' 
c a r á c t e r d e m i n i s t r o d i m i s i o n a r i o , . p a 
r a p o d e r f i r m a r e l t r a t a d o d e L o 
• ' • a r n o . 
L o s g r u p o s d e o p o s i c i ó n . 
P A R b S . — R e u n i d o s i o s g r u p o s d -
o p o s i c i ó n h a n v o t a d o u n a o r d e n d e 
d í a d e n u n c i a n d o a l p a í s a a q u e l l o s 
q u e , o p o n i ' f n d o s e a l a v o l i m i t a d l e g a l 
d o s v e c e s e x p i r e s a d a p o r l a s d o s A s a m 
n s , q u i e r e n l l e v a r a - l a p r á c t i c a e 
i m p u e s t o s o b r e é l c a p i t a l . 
E n e l m i s m o ó r d ' e n d e l d í a s e p r o 
t e s t a , d e l a - a i a i e n a z a q u e s u p o n e e ' 
¡ t i c u e r d o d e l o s s o - c i a l i s t a s , a n u n c i a 
- c ' . a r a d í e n t e , d e i r a l a c o n s t i t u -
c i ó n d o u n G o b i e r n o , v e r d a d e r o g o l 
0 d e f i i c / i ' z a q u e e q u i v a l d r í a a u n 
: r i o r e v o l u c i o n a r i o . 
E f r e s p e t o a l a s l e y e s . 
P A R I S . — L o s g r u p o s d o l a i z q u i e r 
l a d e l S e n a d o s e h a n ' d e c l a r a d o p a r 
: d a r l o s d e l r e s p e t o a . l a s l e y e s y d f 
d e l e n d e r a ¡ t o d o t r a n c e l a p a z i n t e -
• i o r . . 
R e u n i ó n d e l o s g r u p o s d e l a s i z -
q u i e r d a s . 
P A i R l S . — C o n v o c a d a p o r e l G o m i t f 
d i r e c t i v o d e l o s g r u p o s i z q u i e r d i s t a ? 
l e l a C á m a r a d e d i p u t a d o s , y c o n 
a s i s t e n c i a d e l a J u n t a d i r e c t i v a d e 
l a i z q u i e r d a . d e l S e n a d o , s e h a , c e l e -
b r a d o u n a r e u n i ó n . 
E l p r e s i d e n t i d e l g r u p o r a d i c a l 
; e ñ o r M o r e l l , i n v i t ó a l s o c i a l i s t a B l u m 
i q u e p r e c i s a s e s u s i n t e n c i o n e s s o b r l 
x í o n m a c i ó ñ ' d é u n G o b i e r n r a d i c a l , 
o n p a r t i c i p a c i ó i i d e l o s s o c i a l i s t a s . 
B l u m d i i j o q u e e n l a m o c i ó n v o t a 
a, p o r l o s s o c i a l i s t a s s e . h a b l a b a i n 
l u s o d e s u e n t r a d a e n e l P o d e r ; p e 
o l a i r e u ñ i i ó n , s i b i e n v o t ó e s a m o 
ó ' n , n o a d o p t ó n i n g ú n a c u e r d o d e c i 
v o , p o r l o - c u a l n o p o d í a c o n t e s t a ' ; 
o n c r e t a m e n t e a l a p r e g u n t a q u e a c á 
a b a d e f o r m u l á r s e l e . 
R e a u n d e l m a n i f e s t ó q u e e r a n e c e 
s a l l o p r e c i s a r p r o p ó s i t o s a c e r c a d e 
) r o y e c t o . d e s a n e a m i e n t o financiero- i 
¡ u e l o q u e p r o c e d í a e r a f u » m a r u n a 
C o m i s i ó n , e n l a q u e e s t u v i e r a n r e -
o r e s e n t a d o s t o d o s l o s g f i ' u j p o s d e l a 
z q u i e r d a , e n c a r g a d a d e ' l a r e d a c c i ó r . 1 
l e u n e s q u e m a d e p r o y e c t o finan-d e r o . O t r a r e u n i ó n e n l a C á m a r a . P A R I S . — A l a s d i e z y m e d i  d e l a o c h e s o c l e b r ó u n a r e u n i ó n e n P r e s i d e n c i a d e l a C á m a r a d e d i p ut a d o s , p r e s i d i d a p o r H r r i o t y c o n i s i s t o n c i a d e l o s r e p r e s e n t n t e s d e t os l o s g r u p o s d e l a i z q i e r . i B í i L e n i ó n s  d e l i b e r a r á s o b r eo s e x t r e m o s r e l a t i v o s a l a p a r t i c
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
H a n h e c h o a c t o d e s u m i s i ó n 
c a b i í e ñ o s d e B 
G o r f e t . 
e n 
z o n a 
E l n ú m e r o d e g u e r r e r o s d e A b d e l -
K i t m . 
R A B A T , 2 5 . — L o s ú l t i m o s i n f o r m e s 
r e c i b i d o s c a l c u l a n e l n ú m e r o d e g u e -
r r e r o s d e A b d - e l - K r i m e n 1 2 5 . 0 0 0 ó 
1 3 0 . 0 0 0 , d e l o s c u a l e s p o c o m á s d e l a 
m i t a d c u e n t a n c o n f u s i l e s m o d e r n o s . 
C o n t r a l a s t r o i p a s . f r a n c e s a s l u c h a n 
5 0 . 0 0 0 r e g u l a r e s r i f e ñ o s y o t r o s 3 0 . 0 0 0 
g u u i r e i o s p e r t e n e c i e n t e s a l a s t r i b u s 
d i s i d e n t e s , e n t a n t o q u e l o s e s p a ñ o l e s 
t i e n e n e n c o n t r a d e e l l o s a t i n o s 
1 5 . 0 0 0 h o m b r o s , , l a m a y o r p a r t e y e -
b a l p s . 
S i n e m b a r g o , e s t o s c o n t i n g e n t e s n o 
e n m a s a s d e m a n i o b r a s c o m -
s i n o p o r h a i r c a s d e 2 . 0 0 0 ó 
o p e 
p a c 
i s c u a n d o n í a s . 
d i r 
l a r g o d e 
g a n i z a c i o -
p o r e u r o -
• i ó n e l P o e  d  l o  e l e m e n t o s q u e ; Z c a ¿ e S u a n i 
1 0 0 0 h o m b i 
D i s e n d i i ' u i o s 
n u e s t r o s f r e n t e 
n e s d e f e n s i v a s 
p e o s . 
S u m i s i ó n e s o b s e r v a r n u e s t r o s m o " 
v i m i e n t o s p a r a , e n c a s o n e c e s a r i o , 
c i a r l a v o z d e a l e r t a a l a s t r o p a s d e 
r e t a g u a r d i a , d o n d e e s t á n c o n c e n t r a -
d a s l a s f u e r z a s r i f e ñ a s . 
R e b e l d e s d i s p e r s a d o s 
M E L I L L A , 2 5 . — D e s d e l a R o c o s a y 
A m e k r a n , s e p r e s e n c i ó u n g r u p o d e 
¡ a r q u e ñ o s , q u e r e a l i z a b a n t r a b a j o s . 
a t í o r a e n ó a l a s b a t e r í a s q u e n i c i f e 
% n f u e g o , d i s p e r s a n d o a l o s h a r q u e -
i o s . 
! V ! i l l a r e s d e n r o c S a m a s 
T E T Ü A N , 2 5 . — L a s o f i c i n a s d e I n 
e r v é ñ c i ó n h a n d i s t r i b u i d o m i l l a r e s d e 
p r o c l a m a s r e d a c t a d a s e n á r a b e , p a r a 
h a c e r s a b e r a l o s c a b i í e ñ o s q u e t o d a -
/ t é , p e r m a n e c e n e n r e b e l d í a , l a p r o -
d a m a c i ó n d e l n u e v o j a l i f a . 
S e a ñ a d e q u e p a ' r a q u e e l p a í s s e a 
' i c o y g o c e d e u n a e r a d e t r a n a u i l i d a d 
'.s p r e c i s o q i : e t o d o s s e s o m e t a n a l 
M a j l h z e n . 
L o q u e c u e n t a n d o s i n d í g e n a s s o m e -
t i d o s . M E L I L L A . — D o s i n d í g e n a s q u e e n -t r e g a r o n d í a s p a s a d o s d o s f u s i l e s a m ea l l a d o r a s , r e f i e r e n q u e p o r c a r e c r d e l i m e n t o s s e v i e r o n o b l i g a d o s se n t r  a f r m a r p a t e d e l l l m a d oj é r c i t  d e A b d - e l - K r i m . E n l s p r im r a s s e m a n a s o m a r o n p r t e e n u no m b a t e l i b r d o e n l a z o a f r a n c e s a .L u e g o , A b d - e l - K r m l e s o b l i g ó  u n i rs e a l a s g u r d i a s q u e v i i l a a n p ln t g r a n a m a y o r í a , s o b r e l  b a s e dm p o g r a m a c o m ú o l í t i o - f i n a n, d s p u é s d e o c u l H r r i o t s ga r a s u s c a b r d r e s , ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ D e s p é s e p a s a r e l a .a m a q u i e t r e s a  m ó nr u n a p r j e l á G u a r i  c i v i l d l p u e s t o d e i ^ e r ñ a h n s i d o ü e t e -a i d o s s u  o m i c i l i o  s p c t i v o  l su i e t s C l u d i  l l í o B e d i a , M a r c e l n oí o l a r R í o y V l E s t a n i l l o V i l l r , d ev e i r é , n t d ó s y c a t o r c  ñ o s , • p c i v m e n t , c s a d  p r m e r o y5 t e r o s l o o t r o d o , t a l s y vo s d e E l c h , l o s c u s , a l a l i rl e c s a d e s u c n c i n a E n c r n ó nS e r r a S i r a ,  p  l t o  a g r i e r n l s s p r i m r o s , s u l t a  d e l C l u i  n h i d s d e p r o ót c  e r d  y l S o a R í o c o  d oh r i d d e a r m a b l a n c a , u n e l c -a  i z q i r d o , l v , y o t r a n e l t d o e r c h o , q u e  t r e s a e l p u lm ó n y u f u é c i f c d ^ d e g v p r e  d i c t a m e n l f a l t a t v o .C m o a t d e h e i d  u f i a sp l M a r c i n o h  s  p u s t o d i sn c i ó n d l J u z g a o V i d a l E t a n l l o V i l l , c n a n a v j  q u  lo c u p ó .L  t r s o s s u j t q e d e -t e n i d o  e s d o m i i l i s , p r c sd e a r s e h r i e c n i i ó n , c om q u e d a c n i g d .D  i n i e r é s m r í iE l n f o O s -B R U S E L A S . — H a c o m z d o ao r t a s i c i o e e v f a ' d O s -t , c o n t r d p r s u i t u r q  f u é e t r u i d d u r n t  l c u r a . Sl u z l a n z t t y ' i t e O d ó m t s ,V t i m p o p j  " v i i i b l e e n' v d n i  d s t  y n c kl ó e . P í  o d o 6 7 5 . 0 0 0 f r c s ,• o u r ó t á h e c h a q u p u ed  s v i  t a b é n e g u í l s a e rp l n A p v c h a n d  e l d e s c o n c i e r t o r en a n t e e n B n i u i a g u l m c h a r o n aY b e l U d i a , e n d o d  s  a p o d r od e q u l l a s r m a s , q u e e t r rs t a  u t o i d a d e s .E  p r o l e q u d i c h s i n d í g nn a h e n  r s i r n l a z o n o c i d et l . G a n m p o r l e u v i a s .T E T U N . — E l f u r i o o t e m r a l el v a n t é o u e r e n a  t o d a a c m a r -• h t e n i d d o  í a l v p o r r r e  ^ A g m r a s s n l i z a r s  a c o s t u mV ' a d o i a j e .H q y - s d e c d ó  h a c e r l o , a. p s a' l f u e r t e o l e a j e : p e  l l e g ó t d e a ^ u , o p u d i e n  n l a z a r c o e l ú li m o r , y j a n d o t p i t l• m d í  m á  i n c r r , u s a n d gm s e r i u i c i a l c o m e r c i .L s f o r m i d b  g c r  sá n c a y d o h  a u m e n t a o  i u nc i ó n d   l , q u e y  h b íe c i d l g . i b a  a s h n n n d a d l o s b l c si í e v i g i l v d l í o , p i e  o e n g r v p e l i g  u s g u a r n iO P . S , q u s e r e t a r o  n m a j l s od c i o e s .u i c i ó  d e l P e n t R m a n oe s t u v u y c o p T t i , c u d i e d  n s u s o c r r o u n b t e p a t r n e  rl p s J s é G r c í a L ó p z v c i cm á s . o  s  o f e r i T n v l n t sc o s i p n i , e s p u é " d r - ^ - q  n a U d d , r c o c c e r  l o s s l d d o . F u r f l i c t a d o s o s p a i s o r 1 a s t .A e r d o l e  n 1 a  ^ n d i c i n sd e l c m p y ¡ l v a ' ó d e l s o a s . t o d a s l a s g u a i s h  e tv u c i c  T v i v  . t a b l c i é n o s o u  l iv i g i l c i  a l g o  r t a g u d i e t -r r ^  á s fi m  y s f i c i t t d e -p e j . E n s e c t e R f l a , l ^ u1 n s o b n t e  t z o , n ul á d o  a t a t b l c a o s , c u y s na c i n e s b , i t u á d o  • s t i m d i s , d d e v iv r n t d a a c h , m n t a d o e m r l , a s t q u , c r c i  l" u a c ó , v l v u t o s . T o s d t m t I n g n i eh b ^ n s c n , a p e r  lo r t í i m a l i , r p a r a n l o s t oz o  c o p o r l t e m p e n t a s v o / é + « r áM b d f á b r i c a g a sñ l r t u e n t r -b a l , s l t l s s p  c i
S I B 
C o m u n i c a d o o f i c i a l 
M A D R I D , 2 5 . - E 1 c o m ^ L 
c i a l f a c i l i t a d o e s t a n o c h e e n ] 
d e n c i a , d i c e : 
E n e l s e c t o r G e u t a - T e t u á n 
v e d a d . 
ü n e l s e c t o r d e L a r a c h e 
t a r o n e s t a m a ñ a n a a l g e n ' é r " ^ 
z o n a e l c a í d B e l t a l a y r e p r e s ' 1 f6 
n e s d e l a m a y o r p a r t e d e W « 
d e B e n i - G a r f e t , s i t u a d a i L í m 
n u e s t r a l í n e a . d 
V e n í a n , a s o m e t e r s e a l M a i t i -
E l a c t o r e s u l t ó m u y s o l e m n e v i 
t a r o n e l a m á n e n l a s c o n d i c i o i L 
p r o p u s o e l G o b i e r n o y h a c i e n d o rt 
c i m i e n t o d e r e a l i z a r t r a b a j o s - d 
p l e t a s u m i s i ó n a l M a j i i z e n 
S i n m á s n o v e d a d d i g n a d e r n e n r 
e n e l t e r r i t o r i o d e l p r o t e c t o r a d o 
fin l a z o n a f r u n c e s 
E l t e m p o r a l 
P A R I S , 2 5 . — C o m u n i c a n , d e T e t u 
L a r a c h e y M e l i l l a , q u e : l a s J u v i á J 
r r e n c i a l e s q u e c a y e r o n h a c e va i 
l í a s c a u s a r o n g r a n d e s d ^ ñ o s . 
E l t r á f i c o e s t á i n t e r r u m p i d o 
E l r í o M a r t í n s e h a d e s b o r d a d o 
á n d o s e u n p u e n t e c o l g a n t e . 
L a c r e c i d a d e l L u c u s h a a r r a s t n 
m p u e n t e . 
L a n a v e g a c i ó n c o s t e r a es m u y e 
d i y s e h a c e c a s i i m p o s i b l e , 
a a v i a c i ó n a l s e r v i c i o d e l a m o r fíl 
T M J E . — U n o f i c i a l . d e M a r r u e 
• c t u a l m e n t e e n c a m p a ñ a , sobr i 
r e n t e d e L a r a c h e , h a l l e g a d o a l 
e c i t o d e ' D o u a i , c e r c a . n o \ a esta 
d a c i ó n , p a r a d a r e l ú l t i m o bea 
n - m a d r e , q u e e s t á m o r i b u n d a . 
E l v i a j e l e h a e f e c t u a d o en 
; . i i ó n f a c i l i t a d o p o r . l . a s . . a u t o r ^ í 
i n f l L i t a r e s , s a t i s f a c i e n d o a s í e l di 
, e l a e n f e r m a . 
Vi ; H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e salu A v i r t u o s o s a c e r d o t e d o n M a n u e l C¿ á l e z y G o n z á l e z y a d o n M a m A . n d r é s _ L a n c h a r e s , a b o g a d o - s é c r e t( u d i c i a l d e A s t u d i l l o . — P r c e d e n t e s d e M a d r i d l legl y e r a e s t a c a p i t a l e l i n s p e c t o r , u r o s d n P a b  G i n é s P e r e z j  p e c t o  d  « E l N o r t » , d o n F e l i p  d a M r t í n ; d o n E m i l i o O r d i a e s Ae z ; d n P a b l  G r a n d e n e , y d o n Jl o s l l o , i n s p e t r g n e r a l e l a E: a t i v a .D e B i l b a o h a l l a o l v c d io r d l a C o m p a ñ í a m í t i m  « H a l d  J u a n H u o C c a g u o T p p t i. S  e n c u e n r a  S a n t d r " . i s O z a l , j f e e A i n i s t r í1  n S e b s t i á n . H e m o s s a l u a d o i s t iu e z d e i s t r u c c ó n d e O l m e d o non • l C p a n o , q u e v i n  a y e r d ñ a . d o n  a p s a d u n s í a s .e c u e n t r a  S a r lai n g u i d  s ñ o r i t a g i j e s a mM o n a s t e r o , a l  q u c o m p a ñ• r m s . ,— s t e n d o e l g u s  lui t o r c u a r y m u y q"61^ m i g o e l d i r c d l B c o re' • i l e R o , d o n C a s t a M(L a i s t i n g u i a s pa r i c u l r a i g o n r s e n i o h  , h d u z u p r c o s "ñ , c o n t e r f e l i c i d d .T n o l a m m á , ñ  C l s t i n ^r r á n , m o l c i é n c i d , ee n p e r f c t o d o e a l u d . |D s  Q u i j s R o g e l i W rú c i ó n A ^ [E n l p u l o d  V i l p r e s n ^ J a n o d  l l e o c í n , h o i t; o  u n a p r j e xi n d i i d  R g l i N o e g ^t r i t a v ñ o s , s , ^v e c d e i i c a o p b , ^s i ó n a l b ñ l q u i s s t v . ,-  c o u o n v e i o A tC l , i n t y s v b r e r d e p o f e ó n ^ c o u a h r c h r r ^n a s a c g h i r b a , - ^ ¡  r p d u c i é d  a H t  ^ 6^ z a c t s c é t m  ^ (i ó ; t r i s o - o n t u ' ^j u ñ s g a r r , a ^ o í 1 1 ? " de c 1e s e s e n l l f e , ( L r s í '' l , c i f a s e P ' ' < > r S S 0 -d o , e g ú n i t m  l me l A y n t a m i t  U e w . f ?E l g r o r h s d p s ^ js c i ó e l J z d m
